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I Helsingborg har grannar till ett planerat boende för psykiskt funktionsnedsatta protesterat mot dess 
etablering. Syftet med denna studie har varit att förstå protesterna och hur grannarna har formulerat 
dessa. Då protesterna till stor del skedde genom skriftlig kommunikation har jag främst valt att 
studera mejl och insändare, men jag har även tagit med andra utryck för protesten i analysen. Då jag 
velat se detta material som en observation av det faktiska skeendet har jag använt mig av 
etnografisk textanalys som metod samt grounded theory som analysverktyg. Materialet har pekat på 
tre spår- grannarnas skapande av skillnad mellan sig och de psykiskt funktionsnedsatta, de 
protesterande grannarna som en social rörelse samt tilltron till experter. Dessa teman har jag följt 
upp och analyserat. Jag har använt Elias teori om etablerade och outsiders för att tolka 
skillnadsskapandet, teorier om sociala rörelser för att förstå hur grannarna organiserat sig och agerat 
samt Giddens och Becks teorier om tilltro till experter i det senmoderna samhället för att förstå hur 
de legitimerar sina åsikter. Min slutsats är att grannarna konstruerar de psykiskt funktionshindrade 
som bland annat omoraliska för att behålla makt. De har en lös organisation, men med många 
gemensamma symboler och ett gemensamt mål. De legitimerar sina ståndpunkter med hjälp av 
experter, då det i det senmoderna samhället finns en allmän tilltro till experter eftersom samhället 
blivit alltmer komplext. 
 
Nyckelord: Nimby-fenomenet, experttilltro, sociala rörelser, avvikande 
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1.	  Inledning	  
Mellan 2011 och 2013 uppmärksammandes ett fall i Helsingborg där grannar protesterade mot ett 
tilltänkt boende för psykiskt funktionsnedsatta. Personerna omfattades av Socialtjänstlagen och 
kommunen hade därför till uppgift att tillhandahålla ett skäligt boende. När boendet skulle byggas i 
en del av Helsingborg uppmärksammades detta av grannarna. De protesterade både på möten, via 
insändare samt brev och mejl till kommunen. Detta väckte mitt intresse. Jag började fundera på vad 
det är som gör att människor reagerar så starkt mot andra människor, speciellt mot personer med 
redan sämre förutsättningar. Dessa personer och detta boende verkar utgöra ett hot för de som bor i 
området nu. I denna uppsats ska jag via vad de som protesterar själva har skrivit inom protesterna 
försöka förstå detta. 
1.1	  Syfte	  och	  problemformulering	  
Syftet med studien är att erbjuda en förståelse av grannarnas protester emot ett boende för psykiskt 
funktionsnedsatta. Den stora delen av protesterna skedde via olika typer av skrivit material. Genom 
att använda detta material kommer jag att kunna få en bättre förståelse för protesterna, rörelsen samt 
konflikten i sitt sammanhang. Genom materialet vill jag se hur grannarna konstruerar sin verklighet, 
sin identitet och på vilket sätt boendet för psykiskt funktionsnedsatta kanske hotar detta.  
 
Jag kommer i uppsatsen att besvara följande frågor: 
 
• Hur går det att förstå grannarnas formulerade protester?  
• Hur kan protesterna förstås ur ett relationellt maktperspektiv?  
• Vad betyder det att grannarna använder experter i protesterna?  
• Hur kan man förstå protesterna som en social rörelse? 
 
1.2	  Bakgrund	  
1.2.1	  Viktiga	  händelser	  rörande	  det	  planerade	  boendet	  
I november 2011 tog Socialnämnden i Helsingborgs kommun beslut om en boendeplan för 
vuxenverksamheten med syfte att långsiktigt planera för boenden med särskild service. 
Helsingborgs kommun ser att allt fler ansöker om boende med särskilt stöd och att deras lokaler inte 
uppfyller de krav som ställs. Därför har Helsingborg många personer placerade utanför kommunens 
regi, då personerna som söker har problem som gör att de inte kan bo i ett eget boende. Syftet med 
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verksamheten är att personerna ska få bättre psykisk hälsa och förbättrad livskvalitet (Helsingborg, 
2011a). 
 
Kronan är ett boende med 18 platser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är ett 
gammalt motell som ska rivas. Boendet ligger intill en genomfartsled och har en bensinstation och 
fabrikslokaler som grannar. Enligt boendeplanen bör detta boende avvecklas och ersättas inom fem 
år (ibid.). 
 
I november 2011 fattade socialnämnden beslut om att ta fram underlag för att bygga ett boende med 
särskilt stöd med 22 till 24 lägenheter i Ramlösa. På tomten bredvid byggdes vid tillfället för 
beslutet ett boende enligt Lagen om särskilt stöd. (Helsingborg, 2011b). 
 
Det som händer nu efter 2 års verksamhet är att vi ser att ansökningarna till särskilt 
boende ökar igen och den rättspsykiatriska sjukvården signalerar om att flera personer 
med stora funktionsnedsättningar, kommer att bli medicinskt färdigbehandlade och 
därmed behöver boende i hemkommunen (Helsingborg, 2011b, s 2). 
 
Ovanstående citat är hämtat ur handlingen som socialnämnden fattade beslut om. Protokollet som 
skrevs vid mötet kopierades av en okänd person och delades ut bland grannarna på Ramlösagården. 
Det var starten för protesterna (Andersson, 2012a). Under våren 2012 började grannar till det 
planerade boende att protestera. De skickade mejl och insändare, startade en blogg och tryckte upp 
t-tröjor. På tröjorna stod det ”Trygg i Ramlösa” och ”Förstör inte vår trygghet- Nej till 
rättspsykpatienter i Ramlösa”. På den senare tröjan fanns det även två röda händer som gjorde ett 
stopptecken (Andersson, 2012b). I mars 2012 hölls även två informationsmöten arrangerade av 
kommunen. 
 
15 maj 2012 beslutade kommunen att inte fullfölja projektet med ett nytt boende i Ramlösa. I 
underlaget till beslut nämns protester från grannarna, då många synpunkter har inkommit. 
Kommunen bemöter kritiken från grannarna. De lyfter fram personalens kompetens, direktkontakt 
med larmcentralen och läkarbehandling. De skriver även att personerna på boendet snarare är 
passiva och isolerade än utåtagerande. Att boendet skulle ligga i närheten av en skola bör inte vara 
ett problem, då andra boenden ligger i skolors omnejd. Oro för trafik och för de boende i LSS 
(Lagen om särskilt stöd) -verksamheten tar man upp som hinder för detta boende (Helsingborg, 
2012a). 
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Kommunen skriver att det inte finns några alternativa tomter just nu och man beräknar inte hitta 
någon inom två år. Eftersom denna tomt inte är lämplig är det viktigt att snarast hitta ny mark att 
bygga på (ibid.). I december 2012 beslutade Socialnämnden att påbörja en projektering av ett nytt 
boende i Mariastaden, även detta som ersättning för Kronan. Detta område är inte exploaterat än 
och det nya huset kan byggas för att smälta väl in. Även detta boende har väckt protester och 
klagomål kommit in från framtida grannar (Helsingborg, 2012b). 
1.2.2	  Aktuell	  lagstiftning	  och	  rekommendationer	  
Enligt Socialstyrelsen (2011) får psykiskt funktionshindrade stöd antingen enligt 
Sociallagstiftningen (SoL) eller enligt LSS, även om majoriteten hamnar under just SoL-
lagstiftningen. Kommunen har ansvar för personerna inom bägge lagstiftningarna. Skillnaden är att 
LSS är en rättighetsbaserad lagstiftning, vilket betyder att den som får ett gynnande beslut har rätt 
till den hjälp som beslutet beviljar. Dessutom säger LSS att kommunen ska säkra en god 
levnadsnivå. SoL medger enbart en skälig levnadsnivå. Dessutom kan kommunen erbjuda andra 
typer av behandling och stöd än vad som är beslutat. (Socialstyrelsen, 2011, s 10). 
 
Socialstyrelsen (2011) rekommenderar att varje boende har sitt eget utrymme och sin egen lägenhet, 
snarare än ett rum i ett kollektiv. Dessutom bör varje enhet inte bestå av fler än sex bostäder. 
Dessutom rekommenderar Socialstyrelsen (2011) att flera serviceverksamheter inte förläggs inom 
samma område. De säger dock att detta inte har kunnat följas av kommunerna. Socialstyrelsen lyfter 
även vikten av att boende smälter in i sin närmiljö utseendemässigt.  
 
Innan 1970-talet behandlades personer med psykiska funktionsnedsättningar på stora institutioner. 
Man började avskaffa dessa under 70-talet, men stor del av dagens verksamheter härstammar från 
den tiden. Under mitten av 90-talet genomfördes det som kallas för psykiatrireformen. Den innebar 
att kommunerna skulle ta det största ansvaret för denna grupp och ny lagstiftning påverkade livet 
för de psykiskt funktionsnedsatta. Samtidigt förändrades begreppen från att tala om psykiskt sjuka 
till psykiskt funktionsnedsatta, vilket också är det begrepp jag väljer att använda mig av i uppsatsen 
(ibid.). 
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1.3	  Tidigare	  forskning	  
Not in my backyard-forskning (Nimby) handlar om när grannar till planerade verksamheter 
protesterar. Nimby-protester karaktäriseras av att de som protesterar sympatiserar med 
verksamhetens innehåll utan att vilja ha den i sin egen närhet. Det handlar om olika typer av 
verksamheter. De första Nimby-proteserna var riktade mot ingrepp i miljön och mot miljöfarliga 
verksamheter (Borell & Gardner, 2003). Jag kommer här att fokusera på protester mot olika sociala 
verksamheter, såsom boendet för psykiskt funktionsnedsatta i Helsingborg. I detta kapitel kommer 
jag också att försöka placera in min studie i ett forskningsfält för att visa vilken kunskap jag 
kommer att kunna bidra med. 
 
Gerdner och Borells (2003) ambition har varit att kunna dra generella slutsatser om protesterna och 
deras utbredning i Sverige. De har genomfört en större kvantitativ studie där de har frågat 165 av 
totalt 867 Hem för vård och boende ifall de upplevt några protester vid sin etablering. Studien visar 
att 16 procent av boendena upplevt Nimby-protester. Det finns ett samband mellan vilken typ av 
boende det handlar om och hur starka protesterna är. Även karaktären på området där boendet 
placeras har inverkan på protesterna. I undersökningen har forskarna kategoriserat protester som 
Nimby när det har skett aktiva handlingar gentemot boendet eller om tre olika protester inkommit. 
De har alltså inte låtit alla negativa reaktioner vara tecken på Nimby-reaktioner. Negativa reaktioner 
har främst skett genom skvaller och insändare till lokaltidningar. Innehållet i protesterna handlade 
främst om generella känslor av otrygghet och om rädsla för ökad kriminalitet. 
 
Ett antal kvalitativa studier har gjorts rörande Nimby-fenomenet. Exempelvis har Myra Piat (2000) 
studerat grannarnas protester ur grannarnas perspektiv. I en intervjustudie har hon sett att grannarna 
i processen av etableringen av boendet kommer att uppfatta sig själva som offer. De upplever en 
känsla av maktlöshet och att de inte kan påverka situationen. Piat (2000) har hittat tre faktorer som 
bidrar till protester. Den första är att grannar känner att de förlorar sina individuella rättigheter, 
något som är viktigt i den kanadensiska kontext där studien utförts. Det andra handlar om att 
boendet skulle förstöra husägarnas dröm, deras ekonomiska och känslomässiga investeringar i sina 
hem. Den sista oron som lyfts fram är att den sociala sammansättningen i området skulle förändras. 
Även Diana Antos Arens (1993) har genomfört en intervjustudie. Hon har fokuserat på effekterna 
av det nya boendet efter ett antal år. Hon ser att motståndet mot det nyetablerade boendet avtar efter 
ett antal år och att styrkan i protesterna minskar. Farhågorna om lägre huspriser och att grannarna 
skulle bli störda av de boende infrias inte när boendet är etablerat.  
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Torbjörn Högberg (2005) har genomfört ett antal studier inom neuropsykiatri rörande attityder 
gentemot personer med psykisk funktionsnedsättning. En av dessa är en studie där han tillsammans 
med andra studerar sjuksköterskors attityder när de själva är grannar med psykiskt 
funktionsnedsatta. Enligt Högberg finns det en föreställning om att mer kunskap om mental ohälsa 
leder till en större acceptans, vilket borde betyda att personer som dagligen arbetar inom området 
borde vara mer öppna för att ha psykiskt funktionsnedsatta som grannar. Det Högberg finner är att 
sjuksköterskorna upplever att de slits mellan sin privata roll och den roll de har i arbetslivet. Ska de 
ingripa eller inte? De får information de inte vill ha. Den stora frågan blir ifall de ska uppträda som 
sjuksköterska eller inte i förhållande till sina grannar, vilket skapar ett moraliskt dilemma för 
sjuksköterskorna.  
 
Min studie kommer att bidra med kunskap om hur protesterna formuleras och riktas, samt deras 
innehåll. Skillnaden gentemot andra studier jag tagit del av är att jag försöker studera protesten i sig, 
inte hur den kan te sig i efterhand eller vilka upplevelser de inblandade då har. Eftersom dessa 
protester främst skedde genom skrivit material är det kärnan av aktionen som framträder. Jag 
kommer alltså inte i efterhand intervjua människor om deras upplevelser av vad som hände, utan ta 
fasta på det material som har producerats i stridens hetta. Dessutom betraktar jag protesterna som en 
social rörelse och tar därmed fasta på de handlingar som utfördes av grannarna. Studierna som 
gjorts har ofta rört sig inom områdena hälsovetenskap, psykiatri och socialt arbete, även om Borell 
och Gardners (2003) studie var sociologisk. Min studie kommer att ligga inom det sistnämnda 
fältet, vilket gör att metod- och teorival hämtas därifrån. Just valet av metod och teori kommer att 
vara det som skiljer min studie från den ovannämnda, vilken är kvantitativ.  
 
2.	  Teori	  
2.1	  Etablerade	  och	  outsiders	  
Det finns flera olika teorier som berör hur avvikande skapas och upprätthålls. Jag har valt att 
analysera mitt material med hjälp av Elias teori om etablerade och outsiders. Alternativt skulle jag 
exempelvis kunnat diskutera det utifrån Goffmans (2011) teori om stigmatisering eller Beckers 
(2006) teori om avvikande. Den sistnämnda behandlar både hur avvikande skapas av det 
omkringliggande samhället och av den avvikande gruppen i sig. Mitt material pekar inte på hur 
gruppen av psykiskt funktionshindrade själv konstruerar sin avvikelse, vilket gör att jag inte väljer 
denna teori. Goffman (2011) visar på hur stigma är ett attribut eller en egenskap som är djupt 
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misskrediterande för bäraren av den. Teorin riktar sig mot relationen mellan de avvikande och de 
som skapar avvikande, men trots allt är den stigmatiserande gruppen i fokus. Norbert Elias (2010) 
diskuterar hur de etablerade konstruerar både sig själv och gruppen av outsiders samt 
maktförhållandet dem emellan. Eftersom han tittar på bägge grupperna väljer jag att använda denna 
teori för att analysera mitt material.  
 
Elias (2010) visar hur grupper upprätthåller sin överlägsenhet i förhållande till andra grupper. Han 
kallar grupperna för etablerade och outsiders. Etablerade kommer att ha mer makt i förhållande till 
outsiders. Elias har studerat ett engelskt bostadsområde där gruppen av människor som bott där 
under flera generationer fått stor makt och håller nyinflyttade utanför. I teorin rörande etablerade 
och outsiders lyfter Elias fram hur de etablerade tillskriver sig själv egenskaper som är överlägsna 
den andra gruppen, vilka får tillskrivit sig omoraliska egenskaper. Elias kallar den överlägsna 
gruppens egenskaper för gruppkarisma och outsidergruppens egenskaper för gruppskam. 
Outsidergruppen tillskrivs egenskaper som att de är opålitliga, odisciplinerade och laglösa. 
Egenskaperna tillskrivs hela grupper, inte enskilda individer. De etablerade tycks se sig själva som 
tvingade att avvisa vad den upplever som hot mot sin makt och sin överlägsna mänsklighet och går 
därför till attack mot outsidergruppen.  
 
Skillnadsgörandet ses som en del i en maktkamp, där de etablerade vill bevara sin överlägsna 
position. Relationen är social. Det centrala är maktskillnaderna och utestängningen av en 
underlägsen grupp från positioner med mer makt. Ju större skillnad i makt, desto mer kan den 
etablerade gruppen öppet förakta gruppen av outsiders (ibid.). 
 
Elias (2010) påpekar att individerna bland de etablerade tvingas till en stigmatisering av outsiders 
för att kunna fortsätta vara en del av gruppen. För att ta del av gruppkarisman måste man vara en 
del av den egna gruppen, med de effekter detta har på känslor och beteende. Etablerade måste foga 
sig efter gruppens normer för att inte få sänkt status och mindre makt.  
	  
2.2	  Sociala	  rörelser	  och	  protester	  
Jag kommer att analysera de protesterande grannarna som om de vore en social rörelse. Jag vill 
kunna analysera protesterna som del av Nimby-fenomenet och då kan rörelseteorier ge en förståelse 
för dessa fenomens organisering, riktning och medel.  
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Piotr Sztompka (1993) säger att tre komponenter är grundläggande för sociala rörelser. Det handlar 
om ett kollektiv av personer som agerar tillsammans, vars mål är att få till en förändring i sitt 
samhälle. Målet är definierat av deltagarna på ett liknande sätt. Den formella organiseringen är låg 
och aktionerna har en hög grad av spontanitet.  
 
Charles Tilly (2008, kap 1) har utvecklat en teori som berör protester och kollektivt agerande. Han 
kallar det för konfrontativa framställningar eller konfrontativ politik (confrontative performances). 
Tilly har funnit att olika konfrontativa framställningarna har en rad saker gemensamt, såsom att de 
involverade ställer krav på andra, använder offentligheten för att göra det och försöker influera 
politiska regimer.  
 
Tilly använder de teatrala begreppen föreställning och repertoar för att beskriva vad som händer vid 
en konfrontativ aktion. Föreställning syftar till de olika metoder som används, såsom 
namninsamlingar, strejk, våld, demonstrationer och brevskrivande. Repertoar syftar i sin tur på hur 
dessa sätts samman. Konfrontativa aktioner tycks både upprepa sig samtidigt som nya metoder 
uppfinns. De består ofta av samma typer av handlingar och de liknar varandra över tid. 
Föreställningarna som sätts samman är utifrån tid, plats och de begränsningar som redan finns. Tilly 
(2008, s 15) nämner som exempel att de sociala rörelser som verkar idag iscensätter 
demonstrationer, samlar in namn och arrangerar öppna möten, men genomför inga 
självmordsbombningar och tar inte någon gisslan. Tilly (2008) gör även skillnad på hur 
demokratiska stater förhåller sig till konfrontativa aktioner jämfört med icke-demokratiska stater. 
Demokratiska stater tolererar en högre grad av konfrontation än icke-demokratiska stater. Det gör 
de genom att sätta upp regler och gränser för konfrontationerna och sedan bevakar de dessa gränser.  
 
När Tilly (2008, s 118-122) talar om sociala rörelser ser han att tre element är viktiga för dess 
konstruktion - kampanj, repertoar och WUNC-uppvisningar. Det sistnämnda är handlingar som 
visar upp enighet, att gruppen består av många personer, värdiga och engagerade. WUNC är en 
förkortning för worthiness, unity, numbers och commitment. Detta kan visas till exempel via 
namninsamlingar där det syns hur många som sluter upp bakom budskapet eller att sjunga i gupp. 
Repertoar handlar som jag nämnt tidigare om vilka aktioner gruppen genomför. Kampanj är att visa 
en gemensam identitet, att göra sig själv till en legitim grupp och även om de krav rörelsen ställer. 
Kampanjen har alltid en riktning och enligt Tilly (2008) länkar den ihop minst tre olika aktörer; den 
berörda gruppen, objektet för aktionen samt allmänheten.  
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Ytterligare ett perspektiv för att analysera rörelser är resursmobiliseringsperspektivet. I det ses 
aktörerna i protesterande rörelser som rationella. Fokus ligger på att deltagarna har gemensamma 
intressen, snarare än en gemensam identitet. Individerna i rörelserna ses som rationella, som att de 
skulle ha något att vinna på att organisera sig för sina intressen. Detta perspektiv fokuserar på 
rörelsens mål och på möjligheterna att uppnå dessa. Rörelsen kommer att mobilisera resurser för att 
kunna utnyttja den politiska möjligheten att påverka (Ring, 2007, s 143-149). 
 
2.3	  Tilltro	  till	  experter	  
I denna typ av protester tycks det vara vanligt att legitimera sina åsikter med hjälp av experter. Jag 
kommer att analysera hur grannarna använder sig av experters kunskap för att vinna uppskattning 
för sina ställningstaganden, genom att använda något de uppfattar som objektiv kunskap.  
 
Anthony Giddens (1996, s 81-106) anser att tilltron till expertsystem kommer att vara avgörande i 
det senmoderna samhället. Det senmoderna samhället är enligt Giddens ett komplext, globaliserat 
samhälle. I en komplex värld blir var och en beroende av expertsystem för att kunna fungera. När 
Giddens talar om tillit till expertsystem talar han om att människan förlitar sig på ansiktslös 
kunskap, som är producerad långt ifrån individen. Tilliten till expertsystemen är inte beroende av 
direktkontakt mellan experten och lekmannen, men det är ett vanligt sätt att förmedla kunskap. 
Giddens lyfter fram relationen mellan patienten och läkaren som ett exempel på tilltron till 
expertsystemet. Utan att veta hur läkarens kunskap är producerad eller något om skickligheten hos 
den enskilde läkaren kommer patienten att lita på läkaren, fram till läkaren gör något fel. Läkaren är 
i detta fall enbart en representant för expertsystemet, men som representant visar denne på att 
systemet i sig enbart är uppbyggt av vanliga människor. För att upprätthålla systemet finns olika 
lagar och yrkesetik, vilket leder till att tilliten inte bryts.  
 
Ulrich Beck (1992, s 56-57) beskriver det senmoderna samhället som ett risksamhälle. Människorna 
i det lever under ständiga risker som de inte kan förutse och inte själv kan hantera. De risker 
människan tidigare behövde hantera kom utifrån, såsom naturkatastrofer. Idag är det risker som 
kommer ur personliga val. Ur detta kommer en stark tilltro till ett expertsamhälle som kan ge 
lösningar och förslag på hur personer inte ska utsätta sig för risker. Beck (1992) säger att 
allmänheten och vetenskapen har fått olika roller. Allmänheten uppfattar risker och vetenskapen 
förklarar dem.  
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3.	  Metod	  
3.1	  Kvalitativ	  metod	  
För att förstå meningsskapandet i protesterna kommer jag att använda mig av en kvalitativ metod. 
Eftersom det redan gjorts en större kvantitativ undersökning (Borell & Gardner, 2003) finns 
kunskapsluckan i den svenska kontexten snarare i förståelsen av protesterna än i frekvensen av 
desamma.  
 
Enligt Hennik, Hutter och Bailey (2012) handlar kvalitativ metod om att förstå och undersöka 
betydelsen av människors subjektiva upplevelser och handlingar. Det är en metod som hämtar sin 
teoretiska grund ur tolkningsparadigmet, vilket kan ses som motpolen till det positivistiska 
paradigmet. Människors tolkning av sin verklighet står i centrum. Sanning eftersöks inte, utan 
upplevelsen av verkligheten. Inom det tolkande paradigmet ser en att verkligheten är socialt 
konstruerad och att människors erfarenheter sker i en kontext.  
 
Då subjektivitet är ett nyckelord i den kvalitativa forskningen kommer även reflexivitet att bli 
viktigt. Reflexivitet syftar att synliggöra och diskutera val genom hela arbetsprocessen. Det är 
viktigt att vara självmedveten och granska sig själv. Det kan syfta på medvetenhet om sig själv, sina 
kommunikativa hinder och möjligheter eller en medvetenhet om kontexten studien befinner sig i 
(Hennik, Hutter & Bailey, 2012). 
 
3.2	  Etnografisk	  textanalys	  
Jag kommer att genomföra en etnografisk textanalys. Inom etnografin brukar observationer och 
intervjuer vara de vanligaste metodvalen då etnografen brukar betrakta den studerade kulturen som 
muntlig, men jag kommer att fokusera på texter. Hammerslay och Atkinson (2007, s 121-128) lyfter 
fram vikten av att inte förbise just skrivet material i den etnografiska analysen. De skiljer på 
offentliga och inofficiella dokument. De inofficiella dokumenten kan handla om dagböcker, 
självbiografier och brev. De inofficiella dokumenten säger mycket om vardagslivet, men bägge 
typer kan ses som en konstruktion av verkligheten, då produktionen av dem är gjord av människor 
som upplever sin värld och skriver ner den med sina ord. Även de offentliga dokumenten är 
producerade av personer och skapade i ett sammanhang. 
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3.2.1	  Material,	  urval	  och	  avgränsning	  
I min studie kommer jag att studera texter som är producerade med syfte att protestera mot ett 
boende för psykiskt funktionsnedsatta i Helsingborgs kommun. Det handlar om mejl till 
kommunen, insändare från Helsingborgs dagblad samt intervjuer i artiklar i Helsingborgs dagblad. 
Jag har även tillgång till officiella protokoll och minnesanteckningar från olika möten. Jag väljer 
därmed att både använda mig av både officiella och inofficiella texter. Enligt Tilly (2008) görs 
konfrontativa aktioner genom förutbestämda repertoarer, till exempel fysiska manifestationer och 
demonstrationer. I detta fall har det främst handlat om text. Att då studera just texterna är att studera 
kärnan av protesternas budskap. De protesterande grannarna skapade dessutom en blogg under 
protesterna. Innehållet i den väljer jag att inte specifikt analysera, då de där främst publicerade 
insändare som de även skickade till Helsingborgs dagblad. Gruppen har även använt sig av t-tröjor 
med budskap rörande boendet, vilket jag också kommer att nämna i min analys. Jag har hämtat allt 
material under hösten 2013, men merparten av materialet är producerat under våren 2012. Enligt 
Strauss och Corbin (1994) är det vanligt att i grounded theory, ett metodologiskt perspektiv som jag 
inspireras av, använda sig av många olika källor och att ta in så mycket material som möjligt om det 
studerade fenomenet. 
 
Genom valet av material kommer jag att missa det talade ordet. Jag vet inte vad som sägs i 
interaktionen mellan grannarna som protesterar, något jag kanske skulle kunnat undersöka under en 
observation. Jag låter inte heller grannarna förklara sin ståndpunkt i en intervju. Mitt val av material 
har därmed en del begränsningar och den information som kommer ur dem kommer att vara präglad 
av valet av insamlingsmetod.  
 
Jag kommer att studera de negativa protesterna som har varit gentemot det planerade SoL-boendet i 
Helsingborg. Jag kommer inte att försöka göra en strukturell analys av de som protesterar sett till 
klass, kön och ålder. Detta vore även intressant att titta på, men det material jag har valt pekar inte 
på sådana faktorer. Jag kommer inte heller att studera de positiva reaktioner som varit på boendet. 
De har funnits i insändare och mejl, precis som de negativa reaktionerna, men för att kunna förstå 
protesterna och deras kärna väljer jag att fokusera på just dessa.  
 
3.2.2	  Analys	  av	  texterna	  
Det insamlade materialet ska kodas för att gå att analysera (Hennik, Hutter & Bailey, 2012, s 205-
206). Jag kommer att läsa allt mitt material en första gång, för att sedan vid fler genomläsningar 
kunna uppmärksamma teman och ämnen som framstår som viktiga. Dessa utgör koderna för 
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arbetet. Nästa steg är att organisera koderna och textstycken för att begripliggöra dessa. Det innebär 
att välja ut citat och textstycken för att placera dessa i olika koder. Olika koder kan vara delar av en 
större samling koder, vilka kategoriseras när koderna är på plats. De nya kategorierna kommer att 
ligga på en högre abstraktionsnivå. Bland kategorierna jag funnit finns bland annat tilltro till 
experter, en tro på att de psykiskt funktionsnedsatta är farliga och beskrivningar av de protesterande 
grannarnas identitet. 
 
Enligt Hennik med flera (2012, s 206-210) är grounded theory ett lämpligt analysverktyg för 
kvalitativa undersökningar. Jag förstår denna analysmetod som att det är viktigt att hålla sig nära 
empirin och låta den tala. Det gäller att se det som sägs i materialet och inte enbart låta på förhand 
valda teorier guida tolkningen. De framhåller även att produkten av analysen inte får fastna i 
beskrivningar av materialet, utan måste gå djupare än så och visa på förståelse för fenomenet. 
Hennik med flera (2012) framhäver att den kvalitativa forskningen bör ha både en induktiv och en 
deduktiv ansats, det vill säga att den både bör använda och generera teorier. I min undersökning 
kommer jag försöka ligga nära empirin i tolkningen och analysera begrepp som kan tänkas komma 
därur. Detta analyseras sedan ur valda teorier och får alltså inte stå själv för att bilda nya teorier. 
Strauss och Corbin (1994, s 278) menar att teori ska skapas nära empiri, även om inte all grounded 
theory forskning leder till nya teorier.  
 
Då jag inspireras av grounded theory kommer jag dela upp texten i resultat och analys. Mitt fokus 
har legat på resultatet, analyskapitlet erbjuder läsaren en tolkning av detta. Enligt Strauss och 
Corbin (1994) kommer en i grounded theory inte att applicera några teorier till resultatet förrän 
långt fram i processen. Detta tydliggör jag genom att dela upp resultat och analys. För att göra det 
tydligt för läsaren har jag valt att i kapitlen teori, resultat och analys använda mig av samma 
struktur. Först kommer själva konflikten vara i fokus, sedan handlingen som protesterna utgör och 
sist hur de protesterande grannarna legitimerar sina argument. Min utgångspunkt har varit att 
betrakta protesterna som en social rörelse, för att förstå handlandet. För att få en förståelse för hur 
rörelsen agerar har jag tagit in teoretiska perspektiv rörande konflikter och legitimitet. Redan i ett 
tidigt skede kom jag att betrakta grannarnas protester ur ett rörelseperspektiv. I analysskedet har jag 
låtit mig inspireras av grounded theory såtillvida att jag ur materialet har sett de teman som jag 
senare diskuterar som legitimitet. För att följa processen där jag funnit dessa strömningar, se 
bilagan.  
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3.3	  Etiska	  avvägningar	  
Etiska aspekter måste tas i beaktning redan när forskningsproblemet formuleras och designas 
(Hennik med flera, 2012). De föreslår att man frågar sitt material ifall det är etiskt försvarbart att få 
deltagare att delta i en studie som enbart har ny kunskap som målsättning. Jag kommer att dela med 
mig av studien till Helsingborgs kommun, för att de ska få en djupare förståelse av sin egen 
verksamhet. Jag kommer inte att be människor att delta aktivt, men studien har mer än ny kunskap 
som målsättning. Den ska förhoppningsvis också kunna användas för att förstå vilka protester som 
kan komma att uppstå och hantera dem på ett bra sätt i nyetableringar av boenden.  
 
Att använda brev och insändare som material kan vara etiskt problematiskt. De som analyseras har 
inte fått möjlighet att välja att delta i studien. Materialet finns tillgängligt eftersom det handlar om 
offentliga dokument. Så fort någon korresponderar med en kommun blir dokumenten offentliga. 
Hennik med flera (2012) lyfter fram att det är viktigt att minimera skadan den enskilde kan uppleva 
av studien. Det kan både handla om fysisk skada, men också till exempel skam. Just känslan av 
skam kan tänkas uppträda ifall brevskrivarna och insändarförfattarna känner att de blir uthängda i 
undersökningen, framförallt om den ska kunna användas av kommunen. Inledningsvis tänkte jag 
därför inte nämna varken namn eller kommun. Dock tror jag att det är viktigt för förståelsen av 
materialet att jag kan nämna och referera till kommunens protokoll på ett korrekt sätt. Därför väljer 
jag att använda namnet på kommunen. Namnen på de som har skrivit till kommunen via brev och 
insändare kommer jag inte att skriva ut. Istället kommer jag att nämna dem genom att skriva vilket 
forum de är författade i och vilket datum korrespondensen har skett i. Vill någon leta upp materialet 
ska det inte vara dolt, men för förståelsen av analysen är det inte viktigt att namn står utskrivna i 
texten.  
 
4.	  Resultat	  
Jag kommer att göra en genomgång av några av de teman som framkommit i materialet efter 
kodningen. Hur dessa teman växt fram går att följa i bilagan. Det första temat handlar om 
identiteten grannarna tillskriver sig själv och de som kommer att flytta in i kvarteret. Nästa tema 
berör riktningen på protesterna, nämligen att kommunen är den instans man protesterar mot. Det 
sista temat rör hur grannarna legitimerar sina protester.  
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4.1 Grannskapets sammansättning 
I följande stycken kommer jag att redogöra för de föreställningar som framkommer gällande vem som bor 
i grannskapet och vilka de som kommer att flytta in i boendet är. 
 
4.1.1 Ett bostadsområde för barn 
Bostadsområdet beskrivs av de som protesterar som ett område med många barn. Barnens 
aktiviteter lyfts fram som viktiga. De som protesterar nämner skolor och en tennisbana som viktiga 
platser i skapandet av denna identitet. Just barntätheten är en av de faktorer som påverkar området 
mest. 
 
En majoritet av de boende upplever en otrygghet i placeringen av ett boende i ett 
bostadsområde som består av 80% barnfamiljer, brevid en skola, förskola, en tennisklubb och 
en lekplats.  
 
Mejl till Helsingborgs kommun 120213 
 
 
Att behålla området som det är, med en stor andel barn, verkar vara viktigt för de som redan bor 
där. De vill attrahera likasinnade att bosätta sig där. Det finns en föreställning om att alla 
barnfamiljer har liknande egenskaper och att denna homogenitet är positiv för bostadsområdet. 
Nedanstående skribent pekar på just detta, att bostadsområdet även i framtiden bör präglas av en 
liknande befolkningssammansättning som i dagsläget. 
 
Området ska fortsätta att bebyggas med ännu fler villor som attraheras och är populärt bland 
barnfamiljer. 
 
Insändare i Helsingborgs dagblad 130129 
4.1.2	  Det	  normala	  grannskapet 
Grannarna tycks uppfatta sig själv som vanliga och normala medborgare. Det betyder att de ser att 
det som går utanför deras egen identitet är avvikande och onormalt. Det onormala är dessutom inte 
önskvärt.  
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Du och dina kollegor i socialnämnden spelar ett högt spel där insatsen är människor i behov av 
professionell vård i en lugn och trygg miljö. Med i potten ligger också de boende på 
Ramlösagården och barn på skolor i omgivningen. Men vem bryr sig om vad vanliga 
människor säger?  
 
Insändare i Helsingborgs dagblad 120211 
 
I citatet verkar de som bor på Ramlösagården vara moraliskt överlägsna andra grupper. 
Skribenten beskriver de som bor i området som vanliga människor som har svårt att göra sin 
röst hörd. Ett underliggande budskap är att vanliga människor bör skyddas. Det verkar 
dessutom som att de bör ha mer att säga till och större möjlighet att påverka politiken än 
andra. Mejlskrivaren i citatet nedan lyfter fram att de som bor i området nu är hederliga. De 
bidrar till samhället och personer som avviker. Personen beskriver sig själv och sina grannar 
i relation till de som ska flytta in på boendet och ser skillnad. Den ena gruppen är hederlig 
och måste skyddas från den andra.  
 
Att då, som ni gör nu, aktivt bidra till att göra livet otryggt för själva basen i samhäller, den 
”normalhederlige” medborgaren, som genom sina skattemedel både möjliggör att vårda de som 
inte platsar i den gängse normen och finansierar hela det politiska systemet, som ni är en del av, 
tyder på en högst beklaglig arrogans och allienerad syn på tillvaron o samhället. 
 
Mejl till Helsingborgs kommun 120229 
 
Grannarna beskriver sig själv som personer som bidrar mycket till samhället i form av skatt. Deras 
samhälleliga insats bör tas i beaktning när beslut fattas som kan påverka dem. De verkar tycka att 
desto högre inkomst en person har, desto mer inflytande bör den ha, då personen betalar hög skatt. 
Detta lyfts fram i citatet nedan. Detta kopplas till deras möjlighet att påverka politiska beslut. 
Skribenten nedan tycks finna att denna koppling inte har uppmärksammats av kommunen och det 
verkar väcka starka känslor.  
 
Blev uppmärksammad på planerna om det nya boendet av en grupp ambitiösa människor som 
valt att säga stopp. Det är jag mkt tacksam för. På så vis har jag åtminstonne möjlighet att göra 
min röst hörd innan första spadtaget är en realitet. Man skall alltså uppföra ett boende där det 
finns risk för att man kommer placera ut utslussade patienter från rättspsyk, i samma kvarter 
som min dotter kommer att gå på dagis. Det känns inte alls ok. Det känns som om Ramlösa med 
omnejd är en hygglig bidragsgivare i form av skatteintäkter till Helsingborgs stad. Det känns 
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därför förolämpande att ett så här viktigt beslut, för mig som innvånvare, inte kan presenteras 
med större transparens och möjlighet att påverka. 
 
Mejl till Helsingborgs kommun 120221 
 
4.1.3	  Det	  oönskade	  våldet	  
Till skillnad från de som bor i området nu beskrivs de som ska bo på det planerade boendet som 
instabila och framförallt våldsamma. De ses som en homogen grupp med liknande förutsättningar 
och problem. Ord som irrationella, våldsamma och instabila förekommer för att beskriva dem. 
 
Ett boende som kan komma att ge plats åt de som skrivits ut från rättspsykiatrisk vård, det vill 
säga psykiskt funktionsnedsatta som dessutom är kriminellt belastade. 
 
Insändare i Helsingborgs dagblad 120215 
 
I underlaget till beslut från Socialnämnden i Helsingborg fanns det med en mening om att flera 
färdigbehandlade personer kommer att skrivas ut från rättspsykiatrin inom de närmsta åren. Detta 
har de protesterande grannarna tagit fasta på. I ovanstående citat lyfter personen fram att de som ska 
bo på boendet kommer att vara kriminella. I kombination med deras psykiska tillstånd tycks detta 
vara skrämmande för grannskapet.  
 
Att bygga ett sådant boende i omedelbar närhet till en låg och mellanstadieskola anser jag är 
fullständigt huvudlöst. Detta i en tid när man regelbundet får ta del av medias nyheter om 
oprovocerat våld mot skolbarn. Dessa våldsverkare är naturligtvis inte friska. 
 
Mejl till Helsingborgs kommun 120214 
 
Skribenten ser att det finns personer som begår våldsbrott och pekar på att dessa inte är psykiskt 
friska. Det finns en föreställning i breven om att psykiskt sjuka per definition är våldsamma. Man 
hävdar att våldsbrott begås av psykiskt sjuka och att detta då är definitionen.  
 
Det var också skrämmande att uppleva alla de hotfulla situationer som både jag och resten av 
personalen hamnade i. En människa som jag såg komma gående på stan kunde ligga bunden och 
kraftigt sederad på avdelningen en vecka senare. 
 
Mejl till Helsingborgs kommun 120223 
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Personen verkar ha egna erfarenheter från psykiatrin, där denne har arbetat. De personer personen 
mötte på sitt arbete stötte hon också på utanför. Utanför arbetet tycktes de kunna gå omkring på 
egen hand, men inom psykiatrins väggar kunde de vara kraftigt medicinerade och fastspända. Med 
den egna erfarenheten försöker personen belägga att de som ska bo på detta boende kommer att vara 
våldsamma.  
 
4.1.4	  De	  utsatta	  barnen	  
I protesterna ställs barn emot psykiskt funktionsnedsatta. Det framställs som att dessa grupper är 
olika, främmande för varandra och oförenliga.  
 
Om individerna tätt inpå dig har problem som är en del av ett irrationellt beteende, då är det 
bara att inse fakta: irrationellt är synonymt med att du inte vet vad som ska hända. Det finns en 
potentiell fara och då är vi inte trygga med att låta barnen leka på gatan eller gå ut på kvällen. 
 
(Andersson, 2013) 
 
Intervjupersonen lyfter att personer med psykisk funktionsnedsättning skulle vara irrationella i sitt 
beteende samt opålitliga. På grund av detta vill inte personen som låta sina barn leka utomhus. 
Deras framtida grannar framställs som en fara för barnen som redan bor där. Just att barnen ska 
kunna vistas utomhus är ett genomgående tema i protesterna. Detta sätts i samband med det 
potentiella våld de boende antas utsätta barn för. Ord som oro och trygghet genomsyrar 
argumentationen från grannarna. 
 
Massor av barn tar sig till och från skolorna själva och det ligger i sakens natur att då inte 
placera ett stödboende för psykiskt sjuka centralt i detta område. 
 
Insändare i Helsingborgs dagblad 130129 
 
Insändarskribenten argumenterar utifrån vad som är naturligt och onaturligt i förhållande till vilka 
grupper som bör vistas tillsammans. Det naturliga tycks vara att barn hålls för sig själva och att 
psykiskt sjuka avskilda. Då barn rör sig själv på gatorna är det inte säkert att deras säkerhet kan 
garanteras ifall psykiskt sjuka går omkring på samma gator. 
 
Eftersom det uppenbarligen är fråga om personer som kommer från rättspsykiatrin måste dessa 
vara dömda för någon typ av brott. Kan ni garantera att någon av dem som är dömda för 
våldsbrott inte får ett återfall och av någon anledning ger sig på något av de små barnen som är 
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på väg till eller från skolan? Personligen hade jag inte velat vara delaktig i ett beslut som kan 
medföra att ett barn till/från eller på skolan blir skadat eller i värsta fall dödat av en 
återfallsförbrytare… 
 
Mejl till Helsingborgs kommun 120214 
 
I detta citat väcks frågan om det värsta skulle kunna hända. Personen lyfter fram risken att något 
barn skulle bli dödat på väg till eller från skolan. Dessutom riktar skribenten fokus mot politikerna, 
som måste kunna ta ansvar för en potentiell framtida olycka. För att få gehör för protesterna 
använder grannen ordet död. Döden är den yttersta katastrofen och denna ska politikerna kunna ta 
ansvar för. I just detta citat verkar det vara sannolikt att ett barn skulle bli dödat av en av de boende. 
	  
Psykiskt funktionsnedsatta beskrivs som irrationella, våldsamma och som att de handlar 
oprovocerat. Just barn lyfts fram som den största gruppen i riskzonen för detta beteende. En 
skribent (se s 12) vill visa på att det är vanligt förekommande med våld mot skolbarn. Eftersom 
våldet är oprovocerat tycks det leda tankarna till att det är en psykiskt sjuk person som begått 
brotten.  
 
Så klart ska alla ha rätt till ett tryggt boende, MEN är det en lämplig plats att lägga ett sådant boende på? 
 
Insändare i Helsingborgs Dagblad, 120223 
 
Denna skribent är en av de grannar som lyfter fram att alla ska ha rätt till ett bra boende samt att den 
sympatiserar med verksamheten. Dock tycks personen ifrågasätta ifall det finns lämpligare platser 
att placera boendet på än i detta grannskap. Det finns en inbyggd rädsla för de som ska komma att 
bo på det planerade boendet. 
 
De som ska bo på det nybyggda boende verkar inte besitta den moral som de som redan bor i 
området. De tillskrivs som grupp negativa egenskaper, vilka kontrasteras med normaliteten hos 
grannskapet.  
4.2	  Kommunen	  som	  motståndare	  
Protesterna riktar sig i första hand till Helsingborgs kommun och stadens politiker. Jag kommer i 
följande avsnitt redogöra för synen på kommunen och hur uppfattningen om hur ärendet hanterats 
av ansvariga. 
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4.2.1	  Ingen	  information	  till	  grannarna	  
I protesterna framkommer det att kommunen inte på ett godtagbart sätt informerat om planerna på 
ett nytt boende. Grannarna anser att det är viktigt att de som bor i området är en del av 
beslutsfattandet när det ska byggas nya verksamheter. De känner att kommunen aktivt undanhållit 
information för att undgå protester, något som kommunen borde kunnat förutse skulle hända. 
 
Det känns som att kommunen har planerat boendet i det tysta. Vi uppfattar inte att man har fört 
någon dialog förrän vi själva tog kontakt. 
 
(Andersson, 2012a) 
Intervjupersonen uppfattar att kommunen aktivt dolt planerna på ett boende för psykiskt 
funktionsnedsatta. Efter kontakt från grannarna verkar kommunen ha accepterat dialog, men detta 
verkar inte har funnits med i de ursprungliga planerna. Skribenten tycks förvänta sig och anse sig 
har rätt till riktad information angående kommunens planer i närområdet.  
 
Om man vet att tidigare planer på ett boende för missbrukare på platsen vållat kraftiga protester, 
varför börjar man då planera ett boende för psykiskt funktionshindrade, dessutom med 
skrivningen rättspsykiatriskt färdigbehandlade, utan att på något sätt informera de kringboende? 
 
Insändare i Helsingborgs dagblad 120301 
 
Även denna skribent lyfter fram informationsbrist från kommunens sida som ett problem. 
Kommunen tycks inte ha ansett sig tvungna att föra samtal med grannskapet. Enligt insändaren har 
det tidigare förekommit protester i området, då riktade mot missbruksvården, vilket borde föranlett 
större hänsyn från kommunens sida. Skribenten tycks anse att kraftiga protester mot en verksamhet 
kommer att leda till detsamma mot andra verksamheter. I texten tycks dessutom missbrukare 
likställas med psykiskt funktionsnedsatta. 
 
Beträffande samhällsplanering och stadsbyggnad finns det också mycket allvarliga brister 
gällande de demokratiska spelreglerna, till exempel den nu aktuella planeringen för ett 
stödboende för psykiskt funktionsnedsatta personer i ett villaområde med småbarnsfamiljer på 
Ramlösagården. 
 
Insändare Helsingborgs dagblad 120303 
 
Denna insändarskribent lyfter att samhällsplanering inte sker demokratiskt. Beslut om den fysiska 
miljön fattas över huvudet på människor, som inte har möjlighet att påverka. Just samhällsplanering 
verkar vara ett område som utmärker sig när det kommer till demokratins brister. Säkert vill 
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skribenten peka på att detaljplanen innehåller planer för ett boende på tomten, men grannarna har 
inte kunnat påverka den eller känt till den.  
 
Grannarna tycks anse att det är deras rättighet att få del av information som rör deras område. De 
vill också ha möjlighet att påverka innehållet i politiska beslut.  
4.2.2	  En	  kortsiktig	  framtid	  
Som samhällsmedborgare kan man konstatera att vissa beslut tas utan någon större eftertanke 
och "hellre fort än bra" verkar vara ett honörsord. Långsiktig planering är ett måste i ett 
fungerande samhälle. Demokrati kostar tid och pengar. Det är det pris vi får betala om vi tycker 
att medbestämmande är viktigt. 
 
Insändare Helsingborgs dagblad 120415 
 
Enligt denna granne tycks kommunen inte planera långsiktigt för att klara av sina åtaganden. 
Personen ser att kommunen tvingas ta till snabba, kortsiktiga lösningar på problem som borde 
kunnat förutspås. Snabba lösningar likställs med dåliga lösningar. 
 
Varför ni gör detta valet handlar uppenbarligen om att ni inte har arbetat långsiktigt med ert 
uppdrag. Ni borde kunnat räkna ut en ökad efterfråga på särskilt boende Ni borde ha planerat för 
flera boende av denna karaktär i olika delar av Helsingborg. 
 
Mejl till Helsingborgs kommun 2012 
 
Brevskrivaren riktar sig till politikerna i kommunen. Dessa verkar inte ta sitt politiska uppdrag på 
allvar och ser inte till kommunens långsiktiga utveckling. Ifall kommunen hade haft längre 
planeringar hade inte den aktuella tomten behövts användas. Ifall den hade behövts brukas hade mer 
information och dialog varit aktuellt.  
 
4.2.3	  Tveksamma	  motiv	  till	  beslut	  
Grannarna tycks anse att kommunen har fattat beslut som inte kan motiveras på ett bra sätt. Boende 
av den här typen måste placeras på ett sätt som gör att alla känner sig trygga och kommunen måste 
kunna visa upp handlingar som styrker att man har tagit med dessa aspekter i beslutsfattandet. 
Dessutom verkar grannarna anse att politikerna inte är att lita på, att de bara vill vinna val och ha 
makt. Politikerna har inte kommunens bästa för ögonen. Man har också synpunkter på 
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beslutsprocessen, som tillsammans med informationsbristen verkar tyda på att kommunen inte vill 
involvera medborgare i viktiga beslut. 
 
Att uppföra boendet är måhända möjligt utifrån detaljplanen men det innebär inte för den delen 
att det är lämpligt, utan istället kan det medföra mycket olycka för alla i slutändan. 
 
Mejl till Helsingborgs kommun 120223 
 
Kommunens detaljplan medger att den aktuella tomten får användas till denna typ av kommunal 
verksamhet. Det vill säga att kommunen på förhand har planerat för kommunal service på platsen. 
Skribenten tycker inte att detta är ett tillräckligt skäl att placera boendet just här. Tvärtom tycks 
boendet kunna medföra problem som borde tas i beräkning i planeringen. Skribenten tror att både 
grannskapet och de som kommer att bo i boendet kommer att fara illa av placeringen.  
 
Om ingen riskanalys utförts blir jag väldigt oroad och föreslår att en sådan genast initierats och 
att slutgiltigt beslut skjuts upp tills en sådan gjorts och resultatet visar att den eventuella 
säkerhetsrisken är extremt liten, alternativt hittar en annan lösning med lägre risk. 
 
Mejl till Helsingborgs kommun 120226 
 
Här lyfter skribenten fram att boendet kan vara en risk för området och att en kommun bör 
analysera just risker innan kommunen förlägger verksamheter. Brevskrivaren anar att kommunen 
inte gjort denna typ av analys och kräver att det genomförs. Tanken är att en riskanalys ska leda till 
att boendet ska flyttas till en annan plats där befolkningssammansättningen är en annan än i denna 
del av staden. Kommunen ska med hjälp av en riskanalys kunna motivera sitt beslut att placera 
psykiskt funktionsnedsatta i detta område. Kan de inte hitta tillräckliga motiv ska de inte heller låta 
denna grupp av människor bo där. 
 
Med andra ord var det de boendes känsla av otrygghet som 2010 vägde tyngre än behovet av att 
placera ett nytt boende på Ramlösagården. 
 
Insändare i Helsingborgs dagblad 120405 
 
Tidigare har kommunen beslutat om att inte placera ett annat boende på tomten, eftersom grannarna 
enligt skribenten kände sig otrygga med den placeringen. Det tycks vara så att kommunen står på 
olika ben och har olika motiv till olika beslut, vilket inte är konsekvent. Brevskrivaren tycks anse att 
kommunens tidigare beslut är mer riktigt och att känslorna hos de som bor i området nu bör vara 
mer centrala för att motivera kommunens beslut.  
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Det framkom vid ett möte att planerarna i kommunen inte ens hade kollat upp hur många barn 
som bor och vistas här. Deras kraftigaste argument var att kommunen har en tomt här, det vill 
säga Kärnfastigheter, som ägs av kommunen, har det. 
 
Insändare i Helsingborgs dagblad 120223 
 
Kommunen verkar inte har gjort en tillräcklig bakgrundskoll på området, tycker denna 
protesterande granne. Just hur många barn som bor i området skulle vara ett motiv för att inte 
placera boendet just här. Barntätheten är en faktor som lyfts fram som viktig när det kommer till hur 
kommunen bör planera. Barn sätts över alla andra grupper i samhället och bör ges större hänsyn än 
andra.  
 
Är det på nytt ett absurt utslag av en politikervilja av att vara så oantastligt politisk korrekt 
som möjligt kontra massmedia, vilket vi så ofta upplever i det svenska samhället nu för tiden? 
Tyvärr så ser vi ju dagligen konsekvenserna av dagens svenska rättssystem, där ledstjärnan 
tycks vara ett obegränsat antal chanser för diverse våldsverkare, rättshaverister, 
sexualbrottslingar etc.  
 
Mejl till Helsingborgs kommun 120229 
 
I detta citat verkar skribenten vilja framhäva att politiker har en vilja som inte är densamma som 
resten av befolkningen. Politiker framställs som påverkade av åsikter från medier. Dessa åsikter 
beskrivs som politiskt korrekta, vilket verkar syfta på åsikter som ligger över vad vanliga människor 
tycker men som av till exempel media anses vara rätt. I detta fall verkar det som att politikerna 
egentligen inte har dessa åsikter, men för att undvika granskning från media låtsas de att det tycker 
på ett visst vis. Skribenten ser detta som en tendens som genomsyrar hela samhället. Den politiska 
korrektheten här verkar vara motivet till att placera ett boende för psykiskt funktionsnedsatta i ett 
område där annars vanliga människor bor, ett begrepp som använts tidigare i insändare och mejl.  
4.3	  Att	  luta	  sig	  mot	  experter	  
För att motivera sina ställningstaganden lutar sig de protesterande grannarna mot experters 
utlåtande. Jag kommer i detta stycke försöka återge hur grannarna bygger sina argument med hjälp 
av olika expertutlåtande. 
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4.3.1	  Socialstyrelsens	  rekommendationer	  
 
Ni går helt emot de riktlinjer och rekommendationer som Socialstyrelsen tagit fram där det 
tydligt markeras att en koncentration av flera verksamheter av samma karaktär riskerar att bli en 
institution, att ha en koncentration av verksamheter kan komma att prägla ett bostadsområde 
negativt. 
 
Mejl till Helsingborgs kommun 120213 
 
Socialstyrelsen är den myndighet som främst används som referens. Skribenten väljer att lyfta fram 
en riktlinje som säger att olika verksamheter inte bör förläggas nära varandra, allt för att undvika att 
skapa en institutionslikande karaktär. Författaren till ovanstående citat lyfter även fram hur det 
påverkar bostadsområdet, fortfarande med hänvisning till Socialstyrelsen.  
 
Det finns till och med rekommendationer från Socialstyrelsen att inte placera två likande 
inrättningar på samma plats. Men det bryr sig socialnämnden i Helsingborg inte om. 
 
Insändare i Helsingborgs dagblad 120223 
 
Även denna insändarskrivare pekar på Socialstyrelsens rekommendationer om hur olika typer av 
boenden ska placeras i förhållande till varandra. Här tycks personen även mena att Helsingborgs 
kommun inte skulle känna till dessa riktlinjer och om så är inte välja att ta hänsyn till dem. 
Socialstyrelsen lyfts fram som en myndighet som skulle ha större kunskap än kommunen själv om 
hur denna typ av situationer ska hanteras och var boenden i den specifika kommunen bör placeras.  
4.3.2	  Forskning	  ska	  få	  råda	  
Forskning visar också att en koncentration av boenden (som ni har beslutat om) leder till att 
personerna med särskilda behov inte integreras i närområdet utan istället blir en belastning för 
bostadsområdet. 
 
Mejl till Helsingborgs kommun 120213 
 
Denna skribent hänvisar till i sin retorik forskning för att motivera sitt ställningstagande. Vilken 
studie det handlar om är inte specificerat, men bara att hänvisa till forskning verkar för skribenten 
vara nog med belägg. Den protesterande grannen lyfter även fram att personerna med särskilda 
behov skulle ha bevisats vara en belastning för bostadsområdet.  
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Det finns avhandlingar som visar att rädsla, både hos barn och hos föräldrar, kan vara ett hinder 
för barnens möjligheter att göra utforskningar i omgivningen på egen hand. 
 
Insändare i Helsingborgs dagblad 120215 
 
Även denna skribent lyfter forskning som belägg för sina åsikter. I detta fall ska det finnas ett flertal 
avhandlingar som visar på att barn begränsas av sina föräldrars rädsla för vad som kan hända i en 
otrygg omgivning. Jag noterar att det inte verkar vara viktigt vilken typ av forskning, i vilket syfte 
den producerats eller hur resultat har nåtts det handlar om.  
 
5.	  Analys	  
I följande stycken kommer jag att erbjuda en djupare förståelse av resultatet från föregående kapitel. 
Först kommer jag att lyfta fram konflikten, hur grannarna konstruerar sig själv och de andra 
aktörerna. Därefter kommer jag ha den protesterande rörelsen i fokus, för att förstå deras handlande. 
Sist tittar jag på hur de legitimerar sina argument med hjälp av experter.  
5.1	  Etablerade	  grannar	  och	  farliga	  nykomlingar	  
När grannarna beskriver sig själva väljer de ord som vanliga och normala. De visar på sin 
normalitet genom att bland annat lyfta fram barntätheten och inkomstnivån i området. Att beskriva 
sig själv i positiva termer, såsom normala och vanliga, är ett sätt att bygga det Elias (2010) kallar 
gruppkarisma. Grannarna vill att området ska utvecklas i en riktning där samma typ av människor 
flyttar in i området som redan bor där, det vill säga vanliga personer med barn. Ett annat sätt de 
konstruerar sig själva som det Elias (2010) beskriver som överlägsna är att de genomgående nämner 
olika experter som referenser för sina ställningstaganden. De vill visa sig pålästa och därmed 
legitimera sin rätt att påverka. Grannarna tycks uppleva sig maktlösa i förhållande till kommunens 
politiker, som väljer att förlägga ett boende för psykiskt funktionsnedsatta i deras område. På grund 
av sin gruppkarisma anser de att de bör ha makt att påverka den typ av beslut.  
 
En kategori som däremot bör hållas borta från makt är de som ska flytta in, de psykiskt 
funktionsnedsatta. Genom att tillskriva de psykiskt funktionsnedsatta egenskaper som irrationella, 
farliga och våldsamma lägger de protesterande grannarna en omoralisk filt över nykomlingarna. De 
skapar en skillnad mellan sig och de andra. Enligt Elias (2010) är det så gruppskam skapas. 
Gruppskammen används för att hålla de psykiskt sjuka utan makt och inflytande i samhället. Hela 
gruppen av psykiskt funktionsnedsatta verkar tillskrivas dessa egenskaper och på så vis konstrueras 
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de som mindre moraliska än grannarna. När en granne skriver om att friska inte begår oprovocerade 
våldshandlingar tillskriver denna person gruppen med psykiskt funktionsnedsatta egenskaper som 
gränsar till omänskliga. Den grupp som kan komma att flytta in i grannskapet verkar bära med sig 
ett hot mot de som redan bor där. De hotar den makt som under en längre tid har tillskrivits de 
etablerade. Då de inte i detta beslut tycks ha ett stort inflytande kan det ses som ett utryck för hur 
deras makt begränsas av de nytillkomna.  
 
Maktkampen står både mellan grannarna och de psykiskt funktionsnedsatta, samt mellan grannarna 
och politikerna. Även politikerna i kommunen tillskrivs negativa egenskaper, såsom att de inte har 
förmåga att planera långsiktigt och att de inte kan ta ansvar för sitt uppdrag i kommunen. 
Protesterna visar på en intressekonflikt som riktar sig åt olika håll, med olika aktörer. 
5.2	  Den	  protesterande	  rörelsen	  
För att förstå vad som händer rörande protesterna mot boendet väljer jag att försöka förstå 
grannskapet som en social rörelse. Sztompka (1993) lyfter fram kollektivt agerande, gemensamt 
mål och låg grad av organisering som de komponenter som i botten konstruerar en social rörelse. 
Grannskapet hade som mål att hindra kommunen från att bygga ett boende för psykiskt 
funktionsnedsatta i området. Efter att ha läst kommunens protokoll drog de slutsatsen att boendet 
bland annat riktade sig till personer som vårdats inom rättspsykiatrin, alltså dömda fångar. Detta tog 
grannarna fasta på och dessa personer ansågs oönskade. De tycks ha definierat problemet både som 
om de generellt inte ville ha psykiskt funktionsnedsatta i området och specifikt inte tidigare 
patienter från rättspsykiatrin. I kommunikationen skriver vissa att de inte vill se verksamheten i just 
detta område, även om de sympatiserar med innehållet. Detta gör att jag ser rörelsen som 
hemmahörande i Not in my backyard-fenomenet.  
 
Den formella organiseringen låg i att grannarna startade en blogg samt tryckte upp t-tröjors med 
budskap rörande boendet. I övrigt agerade de enskilda aktörerna på egen hand, men inom ramen för 
rörelsens mål. Trots att individerna verkar ha agerat själva, kan man också se att det finns tydliga 
mönster i budskap och argumentation. Det tyder på att det var ett kollektiv som agerade. Protesterna 
riktade sig mot kommunen och kommunens beslutsfattare. Samtidigt sökte de protesterande 
grannarna stöd för sin sak hos allmänheten. De försökte få en bredare allmänhet att identifiera sig 
med grannar och stötta protesterna. Genom att lyfta hotet mot barn tilltalade man en empatisk sida 
hos andra. Kravet på att barn ska skyddas är ett krav som är svårt att sätta sig emot.  
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Charles Tilly (2008) lyfter fram vikten av vilka val av metoder för aktion gruppen väljer. Han säger 
att dessa är repetitiva och skulle kunna betraktas som föreställningar i teaterns värld. I detta fall har 
rörelsen valt att främst använda sig av insändare och brev till kommunen. Till det har de lagt yttre 
attribut som t-tröjor, för att visa på att de är en sammanhållen grupp. Detta verkar vara typiska 
praktiker gällande protester i demokratiska stater. De praktiker som kännetecknar en social rörelse 
enligt Tilly, kampanj, repertoar och WUNC (worthiness, unity, numbers och commitment), går att 
se i hur denna grupp betett sig. Just gemensamma t-tröjor är ett utslag av WUNC. De vill fysiskt 
demonstrera sin samhörighet med varandra och med frågan. De försöker skaffa legitimitet för sin 
fråga genom att visa på sin egen hederlighet och moral, det som av Elias (2010) kallas 
gruppkarisma. De identifierar sig med varandra i grannskapet och med frågan som de arbetar för. 
Kraven är tydliga- inget boende för psykiskt funktionsnedsatta i vårt område. Detta krav ställer sig 
hela gruppen som protesterar sig bakom. Därför kan de också utan problem ta på sig tröjor och 
manifestera detta utåt.  
 
Grannarna lyfter fram att Helsingborgs kommun och dess politiker skulle vara odemokratiska. 
Enligt Tilly (2008) tillåter demokratiska stater och sammanhang mer protester och konfrontationer 
än icke-demokratier. Det tycks i detta fall vara så att kommunens toleransnivå för protester varit 
hög och de tycks ha bemött de protesterande grannarna. Ingången har inte varit att de ska få påverka 
mer, men trots allt har kommunen sett till deras rätt att lyfta frågor. Detta tyder enligt Tilly på att 
den beslutande församlingen är demokratisk.  
 
Målet för rörelsen var att stoppa boendet från att byggas i området. Detta lyckades de med, boendet 
kommer inte att byggas på den tilltänkta tomten. Sett till resursmobiliseringsperspektivet kan man 
tolka proteströrelsens agerande som målrationellt. Individerna agerade i organiserad form, mot ett 
gemensamt mål. De tog till de aktioner som de fann lämpliga för detta och genomförde dessa. Det 
slutgiltiga resultatet blev det de önskat på förhand.  
 
5.3	  Experternas	  röst	  
I kommunikationen lyfter de protesterande grannarna råd från Socialstyrelsen, forskning och olika 
utredningar för att retoriskt ge tyngd till sina argument. Detta skulle kunna ses som ett utryck för 
tilliten till expertsystem som Giddens (1996) lyfter fram. I det komplexa senmoderna samhället 
finns inte möjlighet för alla att känna till allt som rör deras liv. De måste förlita sig på experter och 
att expertsystemen fungerar. Beck (1992) talar om ett risksamhälle, där det finns risker var och en 
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inte kan bedöma. Inflyttandet av psykiskt funktionsnedsatta verkar vara en risk som grannarna 
upplever. För att kunna hantera dessa risker lutar sig grannarna mot experter. 
När grannarna i sin retorik säger att forskning visar på något utan att specificera vad, ser jag att det 
handlar om forskningens roll i ett expertsystem. Det spelar ingen roll vilken typ av kunskap som är 
producerad eller hur, då det finns en tilltro till systemet som sådant. Människor har en tilltro till att 
systemet rensar sig själv och att den kunskap som allmänheten får ta del av är korrekt. Därför lyfter 
grannarna fram resultat som gynnar deras berättelse. De ifrågasätter inte varför Socialstyrelsen inte 
rekommenderar att olika boenden ska ligga i varandras närhet eller var denna rekommendation 
kommer ifrån. Det finns inte möjlighet i det senmoderna samhället att kontrollera alla 
rekommendationer, påbud och forskningsresultat. 
 
Även i syfte att legitimera sin ståndpunkt verkar expertsystemet kunna bidra, då det inte finns någon 
uppenbar anledning att ifrågasätta de påståenden som kommer från experter. Eftersom allmänheten 
inte kan förväntas ha stor kunskap om alla områden måste andra källor betraktas som pålitliga, 
annars kommer riskerna bli överhängande. Den potentiella läsaren av insändarna och mejlen 
kommer inte att närmare undersöka de fakta som presenteras. Det räcker med att Socialstyrelsen 
rekommenderar eller att forskning visar för att aktivera expertsystemet.  
 
6.	  Slutord	  
I denna uppsats har jag diskuterat och försökt förstå protester mot ett boende för psykiskt 
funktionsnedsatta i Helsingborg, men hjälp av olika typer av skriftlig kommunikation från de 
grannar som protesterat. Jag har hållit mig nära mitt insamlade material och låtit det guida 
tolkningen av situationen.  
 
För att förstå detta utryck av Not in my backyard-fenomenet har jag fokuserat på hur grannarna som 
protesterade utryckte sig och de texter de skickade som en del av protesterna. Det har varit viktigt 
att fokusera på de texter grannarna producerade.  
 
Det går att förstå de protesterande grannarna som en social rörelse, med tanke på sättet de 
organiserat sig och de medel de använt. De hade en låg grad av organisering och aktionerna skedde 
ofta spontant. De använde gemensamma symboler och utryck för att visa att de var en grupp att 
räkna med och lyssna på. För att legitimera sina åsikter lyfte de rekommendationer från 
Socialstyrelsen. Detta framstår som ett bra sätt att argumentera, då det i det senmoderna samhället 
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finns en stark tilltro till expertsystem och den kunskap som produceras inom dem. Grannarna 
tillskriver de psykiskt funktionsnedsatta omoraliska egenskaper för att skapa en skillnad mellan sig 
och dem. Från början hade de ett maktövertag som de inte ville förlora. Med tanke på 
gruppkarisman de tillskrev sig själv försökte de motivera sin egen rätt att kunna påverka mer än 
andra medborgare. 
 
Just att motsättningen mellan grupperna kommer ur ett försök att behålla makt i en situation är värt 
att beakta i framtida liknande situationer. Även hur man lyfter argument och vilka medel som 
används i protesterna kan hjälpa till exempel en kommun att agera.  
 
Det skulle vidare kunna vara intressant att studera de som inte deltar i protesterna när de sker i 
närområdet. Hur går det att förstå att de väljer att stå utanför? Jag har valt att inte följa upp dessa 
koder, men det har framkommit den typen av argument även i mitt material. Det vore även 
intressant att se vilka metoder för kommunikation från kommunalt håll som leder till mycket 
respektive lite protester, samt ifall det överhuvudtaget går att påverka protesterna. Att närmare följa 
upp de strukturella faktorer som kan tänkas påverka reaktionerna, såsom grannarnas kön, ålder och 
klass vore ett annat tänkbart tema. En intervjustudie där både de som protesterar och de som blir 
protesterade mot skulle också vara intressant. Ett sista förslag på framtida studie skulle vara att följa 
upp tidigare protester och se hur relationerna mellan grannarna och boendet ser ut efter några år.  
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7.	  Bilaga	  
Nedan följer tabellen jag har använt för att koda och kategorisera citaten från mejlen och 
insändarna. 
Citat Kod Kategorisering 
 
Precis vid vår samfällighet som består av 
37 villor med ca 90 procent av 
barnfamiljer. Barntätt område 
Grannarnas 
identitet 
 
Området runt omkring består till 90 
procent av barnfamiljer Barntätt område 
Grannarnas 
identitet 
 
Ramlösagården är ett litet villaområde, 
som består till 97 procent av barnfamiljer Barntätt område 
Grannarnas 
identitet 
 
Anledningen till att vi valde att bosätta 
oss här var framför allt för att det är ett 
lugnt och trevligt område med många 
barnfamiljer och med bra skolor och 
förskoleverksamhet. Barntätt område 
Grannarnas 
identitet 
 
En majoritet av de boende upplever en 
otrygghet i placeringen av ett boende i ett 
bostadsområde som består av 80% 
barnfamiljer, brevid en skola, förskola, 
en tennisklubb och en lekplats.  Barntätt område 
Grannarnas 
identitet 
 
Eftersom det är drygt 90% barnfamiljer i 
detta bostadsområdet. Har ni 
överhuvudtaget tänkt på barnen när ni 
tog detta beslutet? Barntätt område 
Grannarnas 
identitet 
 
Mariastaden är det förmodligen mest 
småbarnstäta området i hela Helsingborg 
med flera daghem och skolor. Barntättområde 
Grannarnas 
identitet 
 
Området ska fortsätta att bebyggas med 
ännu fler villor som attraheras och är 
populärt bland barnfamiljer Barntättområde 
Grannarnas 
identitet 
 
Vårdboendet ligger i ett 
barnfamiljsområde, bredvid dagis och 
skola för mindre barn. Barntättområde 
Grannarnas 
identitet 
 
Att barnfamiljer har flyttat till 
Ramlösagården för att det är lugnt och 
tryggt är då inte det primära. Barntättområde 
Grannarnas 
identitet 
 
Enligt mig är ni egoistiska, fördomsfulla 
och nedvärderande mot andra människor. 
Beskrivning av de 
som protesterar 
Grannarnas 
identitet 
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För det är faktiskt så här samhället ser ut, 
inte riktigt lika perfekta som ni på 
Ramlösagården, men nästan. 
Beskrivning av de 
som protesterar 
Grannarnas 
identitet 
 
Så är det inte uten att man känner att de 
boende som protesterar efterlysr en värld 
där ingenting potentiellt kan hända av 
dåligheter. 
Beskrivning av de 
som protesterar 
Grannarnas 
identitet 
 
Hur skulle det vara om signaturerna ovan 
inte bara gnällde ocj protesterade 
Beskrivning av de 
som protesterar 
Grannarnas 
identitet 
 
Jag hoppas och tror att alla 
helsingborgare har ett gott hjärta,stor 
empati och en tolerant inställning 
Beskrivning av de 
som protesterar 
Grannarnas 
identitet 
 
I mitt Helsingborg är att toleranta, öppna 
gentemot varandra och inkluderande, 
även om det rör sig om ett boende för 
psykiskt funktionsnedsatta 
Beskrivning av de 
som protesterar 
Grannarnas 
identitet 
 
Vi vill inget hellre tro än att detta är 
ryktesspridning och en oro från personer 
som inte representerar den majoritet som 
fått oss att känna oss så välkomna på 
Ramlösagården. 
Beskrivning av de 
som protesterar 
Grannarnas 
identitet 
 
Är det så här vår demokrati ska fungera? 
Demokratiskt 
underskott 
Kommunen och 
politikerna 
 
Det kändes som ett medvetet sätt att 
förkorta tiden för frågor 
Demokratiskt 
underskott 
Kommunen och 
politikerna 
 
Beträffande samhällsplanering och 
stadsbyggnad finns det också mycket 
allvarliga brister gällande de 
demokratiska spelreglerna 
Demokratiskt 
underskott 
Kommunen och 
politikerna 
 
Ingen mer än socialnämnden kände ju till 
planerna på det nya boendet. 
Demokratiskt 
underskott 
Kommunen och 
politikerna 
 
Där trivs hon bra, men miljön är inte 
särskilt lämplig 
Dålig miljö på 
nuvarande boende 
Kommunen och 
politikerna 
 
Idag bedrivs denna verksamhet i ett 
nerlagt motell med ett rivningskontrakt 
Dålig miljö på 
nuvarande boende 
Kommunen och 
politikerna 
 
Däremot vet vi att Kronan idag inte 
uppfyller de krav som ställs på ett 
fullvärdigt särskilt boende 
Dålig miljö på 
nuvarande boende 
Kommunen och 
politikerna 
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Vad jag förstår står vårdboendet 
Kungshult inför en omfattande rivning 
och ombyggnation som än så länge 
troligtvis bara är på idéstadiet och där 
planlov samt utrymme finns för att 
uppföra en byggnad till de psykiskt 
funktionsnedsatta och detta i en underbar 
parkmiljö, och på en plats där det är ett 
betryggande avstånd till barn och skolor Egen lösning Förslag 
 
Att uppföra ett helt nytt boende på 
platsen där Kronan finns idag Egen lösning Förslag 
 
Varför då inte ta och titta på en lösning 
nära Maria station istället där det 
planeras ett litet center med butiker och 
med bra kommunikationer Egen lösning Förslag 
 
Min lösning på problemet är att köpa ett 
hyreshus i stadens centrala delar med 
närhet till de förvaltningar och 
myndigheter som ska stå för övervakning 
av verksamheten och som ska ha daglig 
kontakt med sina kunder. Egen lösning Förslag 
 
Personligen tycker jag att ett äldreboende 
skulle vara ett positivt inslag på 
Ramlösagården. Tomten intill LSS-
boendet är, som jag ser det, utmärkt för 
ett äldreboende. Egen lösning Förslag 
 
Om Helsingborgs kommun väljer att 
negligera LSS så åberopar vi även FN 
konventionen om mänskliga rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. I 
Agenda 50 som Svenska staten ratificerat 
står det att man inte får diskriminera 
personer med funktionsnedsättning. FN konventionen Tro på experter 
 
Det finns avhandlingar som visar att 
rädsla, både hos barn och hos föräldrar, 
kan vara ett hinder för barnens 
möjligheter att göra utforskningar i 
omgivningen på egen hand. Forskningen visar Tro på experter 
 
Forskning visar att när man bygger 
boenden för personer med särskilda 
behov ska man inte samlokalisera dem. Forskningen visar Tro på experter 
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Vidare i psykiatriutredningen framgår det 
i en undersökning där man intervjuat 
personer som varit aktuella för sociala 
boenden, att merparten av dessa svarar 
inte vill bo tillsammans mad andra med 
psykiska funktionshiner Forskningen visar Tro på experter 
 
Forskningen visar att en från början tänkt 
integrering av det sociala boendet i 
bostadsområdet i sådanna fall kan övergå 
i en belastning Forskningen visar Tro på experter 
 
Psykiatrireformen innebar att vi skulle 
upphöra med att spärra in folk i stora 
institutioner i utkanten av staden som 
exempelvis det nedlagda mentalsjukhuset 
S:t Maria.  Forskningen visar Tro på experter 
 
Forskning visar att boende med psykiska 
funktionshinder inte vill bo nära andra 
med samma problem. Forskningen visar Tro på experter 
 
Forskning visar också att en 
koncentration av boenden (som ni har 
beslutat om) leder till att personerna med 
särskilda behov inte integreras i 
närområdet utan istället blir en belastning 
för bostadsområdet. Forskningen visar Tro på experter 
 
Dessa stunder kan vara skrämmande för 
människor som inte är insatta i hennes 
situation eller ovana vid människor med 
psykiska, samt fysiska 
funktionsnedsättningar. 
Förklaring och 
förståelse av 
avvikande beteende 
Tillskrivning av 
positiva 
egenskaper 
 
Detta är en ny värld som öppnas upp, 
som är okänd och det okända kan i 
många fall vara skrämmande. 
Förklaring och 
förståelse av 
avvikande beteende 
Tillskrivning av 
positiva 
egenskaper 
 
Hur skulle det vara om du istället lärde 
dina barn att alla människor inte är lika, 
och att vissa behöver mer stöd och hjälp 
än andra. 
Förklaring och 
förståelse av 
avvikande beteende 
Tillskrivning av 
positiva 
egenskaper 
 
Vi har full förståelse för att grannar kring 
det planerade boendet på Ramlösagården 
är oroliga. Förståelse för oron 
Kommunen och 
politikerna 
 
Skärpning Anders Lundström. Vi är 
många idag som har lågt förtroende för 
dig och det ökar knappast av otydliga 
och luddiga svar. 
Förtroende för 
politiker 
Kommunen och 
politikerna 
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Det känns som om Ramlösa med omnejd 
är en hygglig bidragsgivare i form av 
skatteintäkter till Helsingborgs stad. Det 
känns därför förolämoande att ett så här 
viktigt beslut, för mig som innvånare, 
inte kan presenteras med större 
transparens och möjlighet att påverka. 
Grannarna bidrar med 
mycket i skatt 
Grannarnas 
identitet 
 
den "normalhederlige" medborgaren, 
som genom sina skattemedel möjliggör 
att vårde de som inte riktigt platsar i den 
gängse normen och finansierar hela det 
politiska systemet 
Grannarna bidrar med 
mycket i skatt 
Grannarnas 
identitet 
 
Högt spel med vanliga människor 
Grannarna är vanliga 
människor 
Grannarnas 
identitet 
 
Med i potten ligger också de boende på 
Ramlösagården och barn på skolor i 
omgivningen. Men vem bryr sig om vad 
vanliga människor säger? 
Grannarna är vanliga 
människor 
Grannarnas 
identitet 
 
Blev uppmärksammad på planerna om 
det nya boendet av en grupp ambitiösa 
människor som valt att säga stopp. 
Grannarna är vanliga 
människor 
Grannarnas 
identitet 
 
Bara för att inget har hänt betyder det 
inte att inget kommer att hända 
Hemmets boende är 
potentiellt farliga 
Farliga 
människor 
 
Nu är det oroliga för sin säkerhet 
Hemmets boende är 
potentiellt farliga 
Farliga 
människor 
 
Det har framkommit att de som bor i 
Mariastaden i nuläget är oroliga för sin 
säkerhet 
Hemmets boende är 
potentiellt farliga 
Farliga 
människor 
 
att inga garantier kan lämnas beträffande 
vilka som kommer att bo på det 
planerade boendet 
Hemmets boende är 
potentiellt farliga 
Farliga 
människor 
 
På fråga svarar hon återigen att de aldrig 
kan garantera att personer som skrivits ut 
från rättspsykiatrisk vård kommer att 
placeras på boendet. Hur ska ni ha det? 
Hemmets boende är 
potentiellt farliga 
Farliga 
människor 
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Ett boende som kan komma att ge plats 
åt de som skrivits ut från rättspsykiatrisk 
vård, det vill säga psykiskt 
funktionsnedsatta som dessutom är 
kriminellt belastade. 
Hemmets boende är 
potentiellt farliga 
Farliga 
människor 
 
Den utlösande incidenten var en 15-årig 
flicka som blev påkörd av en 26-åring 
med koppling till boendet 
Hemmets boende är 
potentiellt farliga 
Farliga 
människor 
 
Med vetskap om den bristfälliga 
psykvård vårt samhälle bedriver undrar 
man hur "färdigbehandlade" dessa 
personer är 
Hemmets boende är 
potentiellt farliga 
Farliga 
människor 
 
Barn är inga tysta varelser och en 
psykiskt instabil irriteras lätt. Kom ihåg 
kvinnan som attackerade en 74-årig dam 
för kort tid sedan!  
Hemmets boende är 
potentiellt farliga 
Farliga 
människor 
 
Det vill säga personer som begått brott 
och funnits för sjuka för att kunna 
rehabiliteras inom kriminalvården och 
därför skrivits in på rättspsykiatrisk 
klinik och som nu ska slussas ut i 
verkliga livet. 
Hemmets boende är 
potentiellt farliga 
Farliga 
människor 
 
Dessa våldsverkare är naturligtvis inte 
friska. 
Hemmets boende är 
potentiellt farliga 
Farliga 
människor 
 
Det var också skrämmande att uppleva 
alla de hotfulla situationer som både jag 
och resten av personalen hamnade i. En 
människa som jag såg komma gående på 
stan kunde ligga bunden och kraftigt 
sederad på avdelningen en vecka senare. 
Hemmets boende är 
potentiellt farliga 
Farliga 
människor 
 
Om man läser återfallsstatistiken för 
dessa, samt brottsstatistiken där Kronan 
ligger idag, ger det en väldigt 
oroväckande framtidsbild för området. 
Hemmets boende är 
potentiellt farliga 
Farliga 
människor 
 
Dessa våldsutövare är naturligtvis inte 
friska. I den mån man får tag på dem så 
döms de till rättspsykiatrisk vård. 
Hemmets boende är 
potentiellt farliga 
Farliga 
människor 
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Först och främst vill jag säga till er och 
alla andra som "motarbetare" det nya 
vårdboendet, som är tänkt att uppföras på 
Ramlösagården, att ni borde skämmas! 
Ilska mot de som 
protesterar 
Grannarnas 
identitet 
 
Med andra ord säger n: "De psykiskt 
sjuka, ska tas om ahnd, men de ska helst 
inte bo i närheten av oss" 
Ilska mot de som 
protesterar 
Grannarnas 
identitet 
 
Troligtvis kommer dina och andras barn 
kasta glopord med mera till de 
handikappade. 
Ilska mot de som 
protesterar 
Grannarnas 
identitet 
 
Det har varit ryktesspridning på 
Facebooksidor och personer som 
fotograferat in mot huset för att "fånga 
händelser" och ett kyligare bemötande i 
närområdet. 
Ilska mot de som 
protesterar 
Grannarnas 
identitet 
 
Då fick vi, genom en artikel i tidningen, 
veta att boendet skulle placeras där. Det 
kändes som att vi hade undanhållits den 
informationen. 
Informationsbrist från 
kommunen 
Kommunen och 
politikerna 
 
Det känns som att kommunen har 
planerat boendet i det tysta. Vi uppfattar 
inte att man har fört någon dialog förrän 
vi själva tog kontakt 
Informationsbrist från 
kommunen 
Kommunen och 
politikerna 
 
Om man vet att tidigare planer på ett 
boende för missbrukare på platsen vållat 
kraftiga protester, varför börjar man då 
planera ett boende för psyktiskt 
funktionshindrade, dessutom med 
skrivningen rättspsykiatriskt 
färdigbehandlade, utan att på något sätt 
informera de kringboende? 
Informationsbrist från 
kommunen 
Kommunen och 
politikerna 
 
Redan på kartläggningsstadiet anser vi 
att någon form av samråd med förskola, 
skola, boende med flera borde ha ägt 
rum, men detta beslut har tagits utan 
någon som helst dialog, både när det 
gäller LSS-boendet och det nya 
planerade boendet. 
Informationsbrist från 
kommunen 
Kommunen och 
politikerna 
 
Tack till den anonyma person som delade 
ut protokoll från kommunens möte. 
Informationsbrist från 
kommunen 
Kommunen och 
politikerna 
 
Därtill har ni fattat beslutet utan att 
kommunicera med de boende i området. 
Informationsbrist från 
kommunen 
Kommunen och 
politikerna 
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Det är vår känsla att en del av oron 
bottnar i brist på information och vi 
tycker därför att det är bra att 
socialnämnden för dialog med boende i 
närheten. 
Informationsbrist från 
kommunen 
Kommunen och 
politikerna 
 
Mitt syfte var alltså inte att ha svar på 
alla frågor utan det var ett ödmjukt 
försök att fånga in den oron som finns i 
området och förbereda 
informationsmötet på bästa sätt. 
Informationsbrist från 
kommunen 
Kommunen och 
politikerna 
 
Vi har vid två stora informationsmöten 
svarat tydligt, öppet och ärligt på de 
frågor som kommit gällande planerat 
nybygge på Ramlösagården. 
Informationsbrist från 
kommunen 
Kommunen och 
politikerna 
 
Och till sist, hur kan ett boende (Kronan) 
som byggdes om för ändamålet 
2008/2009 vara ett ovärdigt boende 
2011? Var finns långsiktigheten? 
Kommunens 
kortsiktiga planering 
Kommunen och 
politikerna 
 
Man bygger för att man måste eftersom 
kommunen i flera år har misskött sina 
skyldigheter att ordna social boenden till 
de som behöver det 
Kommunens 
kortsiktiga planering 
Kommunen och 
politikerna 
 
Som samhällsmedborgare kan man 
konstatera att vissa beslut tas utan någon 
större eftertanke och "hellre fort än bra" 
verkar vara ett honörsord. Långsiktig 
planering är ett måste i ett fungerande 
samhälle. 
Kommunens 
kortsiktiga planering 
Kommunen och 
politikerna 
 
Denna typ av beslut får långsiktiga 
konsekvenser och förtjänar mycket tid att 
bearbetas. 
Kommunens 
kortsiktiga planering 
Kommunen och 
politikerna 
 
Varför ni gör detta valet handlar 
uppenbarligen om att ni inte har arbetat 
långsiktigt med ert uppdrag. 
Kommunens 
kortsiktiga planering 
Kommunen och 
politikerna 
 
den 29 november 2011 tog 
socialnämnden ett enigt beslut att 
långsiktigt planera för ett antal 
förändringar inom Socialtjänstens 
vuxenverksamhet 2012-2017 
Kommunens 
kortsiktiga planering 
Kommunen och 
politikerna 
 
I den bästa av världar går det kanske lite 
fortare, men vi måste alla ha respekt för 
lagar, förordningar och demokratiska 
processer. 
Kommunens 
kortsiktiga planering 
Kommunen och 
politikerna 
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Med andra ord var det de boendes känsla 
av otrygghet som 2010 vägde tyngre än 
behovet av att placera ett nytt boende på 
Ramlösagården 
Kommunens motiv 
för beslut 
Kommunen och 
politikerna 
 
Av inventeringen som Thomas Finnborg 
talade om för nästan två år sedan blev det 
tydligen intet och nu planerar 
Helsingborgs stad/socialförvaltningen på 
nytt för ett liknande boende på samma 
tomt 
Kommunens motiv 
för beslut 
Kommunen och 
politikerna 
 
Om man i detta protokoll tagit med saker 
som inte är aktuella kan man då lita på 
andra handlingar, information och svar 
från socialnämnden? 
Kommunens motiv 
för beslut 
Kommunen och 
politikerna 
 
Deras kraftigaste argument var att 
kommunen har en tomt här, det vill säga 
Kärnfastigheter, som ägs av kommunen, 
har det. 
Kommunens motiv 
för beslut 
Kommunen och 
politikerna 
 
Enligt samma politiker och tjänstemän är 
anledningen till den akuta situationen att 
Kronan blivit utdömt och inte är värdigt 
för boende. 
Kommunens motiv 
för beslut 
Kommunen och 
politikerna 
 
Jag fick till svar att ingen av 
myndigheterna gjort någon tillsyn på 
Kronan (skriftliga svar från respektive 
registrator finns). Kan det verkligen 
förhålla sig på det sättet att vi alla har 
blivit förda bakom ljuset beträffande det 
som utgör själva grunden för det 
planerade boenden på Ramlösagården? 
Kommunens motiv 
för beslut 
Kommunen och 
politikerna 
 
Det är också viktigt att inte fatta ett 
felbeslut bara för att Socialnämnden 
ligger efter med praktiska lösningar kring 
detta som måste åtgärdas för att ett antal 
politiker skall kunna pricka av en to-do-
lista. 
Kommunens motiv 
för beslut 
Kommunen och 
politikerna 
 
Om kommunen inte kände till 
rekommendationerna, har inte beslutet 
om tillstånd av byggnation då fattats på  
felaktiga grunder? 
Kommunens motiv 
för beslut 
Kommunen och 
politikerna 
 
Att uppföra boendet är måhända möjligt 
utifrån detaljplanen men det innebär inte 
för den delen att det är lämpligt, utan 
istället kan det medföra mycket olycka 
för alla i slutändan. 
Kommunens motiv 
för beslut 
Kommunen och 
politikerna 
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Att tomten på Ramlösagården är den 
enda ni har att tillgå är inte ett tillräckligt 
tungt argument. 
Kommunens motiv 
för beslut 
Kommunen och 
politikerna 
 
Mötet blev en besvikelse! Först 45 
minuter information om lagar, 
beslutsvägar och presentation om vem 
som var vem och så vidare.  
Kommunens 
organisering av 
beslutet 
Kommunen och 
politikerna 
 
Du och socialnämnden kom till mötet 
med ett redan klubbat beslut.  
Kommunens 
organisering av 
beslutet 
Kommunen och 
politikerna 
 
Det framkom vid ett möte att planerarna i 
kommunen inte ens hade kollat upp hur 
många barn som bor och vistas här.  
Kommunens 
organisering av 
beslutet 
Kommunen och 
politikerna 
 
Morgondagens informationsmöte har ju 
uppenbarligen tillkommit först efter de 
massiva opinionsyttringar som uppstått. 
Kommunens 
organisering av 
beslutet 
Kommunen och 
politikerna 
 
Jag föredrar att få svar på e-mejl framför 
att få svar på mötet den 1 mars då jag 
misstänker att det kommer att bli mycket 
debatt och svårt för kommunens 
representanter att hinna svara på alla 
frågor på mötet. 
Kommunens 
organisering av 
beslutet 
Kommunen och 
politikerna 
 
LSS paragraf 15 säger också att 
kommunen ska samverka med 
organisationer som företräder personer 
med funktionsnedsättning. Det har 
Helsingborgs kommun valt att inte göra 
hittills. 
Kommunens 
organisering av 
beslutet 
Kommunen och 
politikerna 
 
Konsulten konstaterade en rad brister 
beträffande trafiksituationen och föreslog 
åtgärder för förbättring. Konsultrapport Tro på experter 
 
Så snart en ny verksamhet eller en 
förändring av befintlig verksamhet 
planeras måste en konsekvensanalys 
göras. 
Krav på risk och 
konsekvensanalys 
Kommunen och 
politikerna 
 
Jag skulle väldigt gärna vilja ha svar på 
vilken typ av riskanalys som gjorts, samt 
resultatet av denna, inför beslutet att 
placera detta boendet mitt i 
bostadsområdet och väldigt nära flera 
förskolor och skolor. 
Krav på risk och 
konsekvensanalys 
Kommunen och 
politikerna 
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Om ingen riskanalys utförts blir jag 
väldigt oroad och föreslår att en sådan 
genast initierats och att slutgiltigt beslut 
skjuts upp tills en sådan gjorts och 
resultatet visar att den eventuella 
säkerhetsrisken är extremt liten, 
alternativt hittar en annan lösning med 
lägre risk. 
Krav på risk och 
konsekvensanalys 
Kommunen och 
politikerna 
 
Jag tror inte ni tänker på hur många 
människor som går runt i vårt samhälle 
som har psykiska sjukdomar, men som 
inte blir medicinerade. 
Många andra som har 
psykisk sjukdom 
Behov av hjälp 
från samhället 
 
Det är ett känt faktum att en sådan 
inrättning drar till sig många andra 
utifrån, som hoppas kunna få tag på 
stimultiania av olika slag 
Oro för personer 
utifrån med koppling 
till boendet 
Farliga 
människor 
 
Vi hade nästan mer problem med dom 
som kom utifrån än med de boende 
Oro för personer 
utifrån med koppling 
till boendet 
Farliga 
människor 
 
Kan ni garantera våra barns säkerhet? Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
 
På informationsmötet sa en pappa att han 
inte vågade låta sina barn cykla förbi 
LSS-boendet. De har också hakat uppsig 
på att vi har sökt personal som klarar 
"utåtagerande" personer Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
 
Om individerna tätt inpå dig har problem 
som är en del av ett irrationellt beteende, 
då är det bara att inse fakta: irrationellt är 
synonymt med att du inte vet vad som 
ska hända. Det finns en potentiell fara 
och då är vi inte trygga med att låta 
barnen leka på gatan eller gå ut på 
kvällen. Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
 
Antar att ni som förtroendevalda tar 
hänsyn till min och mina grannars 
sannerligen väl befogade oro över våra 
barns säkerhet Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
 
Massor av barn tar sig till och från 
skolorna själva och et ligger i sakens 
natur att då inte placera ett stödboende 
för psykiskt sjuka centralt i detta område. Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
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Så även om ni som ansvariga fattar 
beslut om byggnation och utgår från att 
det inte finns någon anledning till oro så 
hjälper inte detta barnen eftersom de 
begränsningar för upplevelser aktiviteter 
och erfarenheter som barnen ska få 
uppleva i sin närmiljö kommer att 
motarbetas av deras egna föräldrar 
eftersom de redan har en stark oro inför 
det planerade vårdboendet. Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
 
På Ramlösa friskola är vår vision att 
barnet ska vara i centrum. Trygghet är 
den viktigaste delen i vår värdegrund och 
en förutsättning för positiv inlärning i 
skolan. Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
 
Detta skapar otrygghet för barnfamiljer i 
området. Vågar man i framtiden släppa 
ut sina barn utan uppsikt? Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
 
Ett sådant boende skapar otrygghet och 
ska inte ligga i ett område hög andel 
barnfamiljer samt i närhetenav dagis, 
skola och lekplatser. Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
 
Har våra politiker alldeles glömt bort de 
fall där barn blivit attackerade och också 
dödade av personer osm varit psykiskt 
sjuka/instablia? Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
 
Man skall alltså uppföra ett boende där 
det finns risk för att man kommer placera 
ut utslussade patienter från rättspsyk, i 
samma kvarter som min dotter kommer 
att gå på dagis. Det känns inte alls ok. Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
 
Det vore mycket olyckligt att konstatera i 
backspegeln att beslutet var felaktigt 
p.g.a ett barn skulle fara illa. Det får inte 
hända. Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
 
Detta i en tid när man regelbundet får ta 
del av medias nyheter om oprovocerat 
våld mot skolbarn. Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
 
Kan ni garantera att någon av dem som 
är dömda för våldsbrott inte får ett 
återfall och av någon anledning ger sig 
på något av de små barnen som är på väg 
till eller från skolan? Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
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Personligen hade jag inte velat vara 
delaktig i ett beslut som kan medföra att 
ett barn till/från eller på skolan blir 
skadat eller i värsta fall dödat av en 
återfallsförbrytare… Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
 
Dagens politiker tycker tydligen att detta 
är "den rätta vägen" och väljer att blunda 
för de individer, inte minst oskyldiga 
barn, som råkar komma i vägen för dessa 
element; oförståeliga knivdåd, 
skottlossning, sexövergrepp, drog- o 
rattfylla, misshandel, rån.  Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
 
men människor som är i psykisk obalans 
och som till och med kanske har ett 
kriminellt förflutet ska alltså samlas på 
ett ställe och precis mitt i smeten av 
dagis, skolor, lekplatser, tennisbanor 
mm. Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
 
Om detta blir verklighet vet jag att 
många föräldrar aldrig kommer att låta 
sina barn förflytta sig i Ramlösa själva 
och många kommer också söka sig till 
andra skolor. Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
 
Och säga till min dotter som varje lördag 
och söndag säljer Kvällsposten precis i 
detta område att hon inte alls behöver 
vara orolig för att något obehagligt ska 
hända. Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
 
Att bygga ett sådant boende i omedelbar 
närhet till en låg och mellanstadieskola 
anser ajg är fullständigt huvudlöst. Detta 
i en tid när man regelbundet får ta del av 
medias nyheter om orpovocerat våld mot 
skolbarn. Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
 
Många barn i området känner sig redan 
otrygga när dom ska gå ut i och med det 
nya LSS boendet som byggts här. Oro för våld mot barn 
Farliga 
människor 
 
Att barnen ska få en trygg uppväxt och 
kunna röra sig fritt utan rädsla i sitt 
närområde måste vara den främsta 
målsättningen för Helsingborgs kommun. Oro för våld mot barn Tro på experter 
 
Inte kan väl det faktum att 2012 inte är 
ett valår medföra att politikerna denna 
gång trotsat tyngdlagen 
Politikernas 
hederlighet 
Kommunen och 
politikerna 
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Men också att politikerna som satt där 
var tysta. På detta möte fick olika 
tjänstemän stå och ta emot all ilska från 
publiken 
Politikernas 
hederlighet 
Kommunen och 
politikerna 
 
Jag tycker att det är fegt att ni sitter där 
men inte har något att säga om det 
förslag ni ska ta beslut om!  
Politikernas 
hederlighet 
Kommunen och 
politikerna 
 
Politikerföraktet får ny näring på möten 
av detta slag 
Politikernas 
hederlighet 
Kommunen och 
politikerna 
 
Detta är enbart några exempel på 
politikernas maktfullkomlighet och 
oförmåga att tillvarata medborgarnas 
befogade intressen. 
Politikernas 
hederlighet 
Kommunen och 
politikerna 
 
Samtidigt framträder bilden av en 
socialnämnd som löser sina, sedan lång 
tid misskötta, åligganden genom en för 
dem enkel lösning. 
Politikernas 
hederlighet 
Kommunen och 
politikerna 
 
En snabb skanning på nätet ger vid 
handen att ingen av politikerna bor i 
närheten av detta boende, att de lyckats 
placera detta så långt ifrån sin normala 
boendemiljö som möjligt! 
Politikernas 
hederlighet 
Kommunen och 
politikerna 
 
Det som skiljer en god beslutsfattare från 
en dålig är man kan ändra ett beslut som 
är fattat på felaktiga grunder och inte av 
principskäl står fast vid ett dåligt beslut. 
Politikernas 
hederlighet 
Kommunen och 
politikerna 
 
Är det på nytt ett absurt utslag av en 
politikervilja av att vara så oantastligt 
politisk korrket som möjligt kontra 
massmedia, vilket vi så ofta upplever i 
det svenska samhället nu för tiden? 
Politikernas 
hederlighet 
Kommunen och 
politikerna 
 
Tyvärr så ser vi ju dagligen 
konsekvenserna av dagens svenska 
rättssystem, där ledstjärnan tycks vara ett 
obegränsat antal chanser för diverse 
våldsverkare, rättshaverister, 
sexualbrottslingar etc. 
Politikernas 
hederlighet 
Kommunen och 
politikerna 
 
Tyder på en högst beklaglig arrogans och 
allienerad syn på tillvaron o samhället 
Politikernas 
hederlighet 
Kommunen och 
politikerna 
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Ska vi kalla det maktfullkomlighet, eller? 
Om ni inte förstått varför sk. 
Missnöjespartier uppstå, så finns det 
kanske anledning att tänka efter en gång 
till… 
Politikernas 
hederlighet 
Kommunen och 
politikerna 
 
Jag tycker fortfarande att alla dina svar är 
politikersvar… Du undviker kärnfrågan 
och vad som är relevant. 
Politikernas 
hederlighet 
Kommunen och 
politikerna 
 
Det var verkligen ett politiker svar du 
gav på Thomas insändare. Med andra ord 
svarade du på ingenting alls. 
Politikernas 
hederlighet 
Kommunen och 
politikerna 
 
Alltså inte några farliga lemlästade 
människor som man behöver undvika. 
Positiv beskrivning av 
de boende 
Tillskrivning av 
positiva 
egenskaper 
 
De är underbara och fina människor! Jag 
har aldrig behövt känna mig osäker med 
dem eller rädd för dem. 
Positiv beskrivning av 
de boende 
Tillskrivning av 
positiva 
egenskaper 
 
Det är människor somav en eller annan 
anledning haft svårigheter i livet 
Positiv beskrivning av 
de boende 
Tillskrivning av 
positiva 
egenskaper 
 
Vi protesterade redan när LSS-boendet 
byggdes, tolv platser är alldeles för 
mycket på ett och samma ställe. Byggs 
ett boende på granntomten så förvärrar 
man ytterligare. 
Socialstyrelsens 
rekommendationer 
om att inte bygga 
institutionslikt Tro på experter 
 
Alla säger att vi inte ska bygga fler 
institutioner 
Socialstyrelsens 
rekommendationer 
om att inte bygga 
institutionslikt Tro på experter 
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Vilket strider mot Socialstyrelsens 
rekommendationer 
Socialstyrelsens 
rekommendationer 
om att inte bygga 
institutionslikt Tro på experter 
 
Det finns till och med rekommendationer 
från Socialstyrelsen att inte placera två 
likande inrättningar på samma plats. Men 
det bryr sig socialnämnden i Helsingborg 
inte om. 
Socialstyrelsens 
rekommendationer 
om att inte bygga 
institutionslikt Tro på experter 
 
Att på denna lilla tomt skapa en 
institution på 38 lägenheter strider mot 
de rekommendationer som 
Socialstyrelsen har satt upp för att 
undvika institutionella miljöer. 
Socialstyrelsens 
rekommendationer 
om att inte bygga 
institutionslikt Tro på experter 
 
En annan sak som upprör mig är hur ni 
hänvisar till socialtjänstens 
rekommendationer att inte bygga två 
institutioner bredvid varandra. Hur kan ni 
likna ett LSS-boende som en institution? 
Socialstyrelsens 
rekommendationer 
om att inte bygga 
institutionslikt Tro på experter 
 
Mot all expertis väljer ni nu att bygga 
detta med en lokalisering alldeles intill 
ett LSS-boende och ett antal skolor för 
mindre barn, mitt i ett expansivt område. 
Socialstyrelsens 
rekommendationer 
om att inte bygga 
institutionslikt Tro på experter 
 
Innefattar detta beslut godkännande av 
två stycken LSS boenden intill varandra? 
Socialstyrelsens 
rekommendationer 
om att inte bygga 
institutionslikt Tro på experter 
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Om det gör det, kände kommunen vid 
detta beslutet inte till Social Styrelsens 
rekommendationer? 
Socialstyrelsens 
rekommendationer 
om att inte bygga 
institutionslikt Tro på experter 
 
Jag undrar nämligen varför ni väljer ett 
område som ligger emot socialstyrelsens 
målsättning och råd. 
Socialstyrelsens 
rekommendationer 
om att inte bygga 
institutionslikt Tro på experter 
 
Vi har hela tiden påpekat att det inte bör 
ingå fler änfem boende i varje 
gruppbostad, vilket även socialstyrelsen 
stödjer. 
Socialstyrelsens 
rekommendationer 
om att inte bygga 
institutionslikt Tro på experter 
 
Man ska kunna leva som andra! Det kan 
man inte göra på en institution! 
Socialstyrelsens 
rekommendationer 
om att inte bygga 
institutionslikt Tro på experter 
 
Ni går helt emot de riktlinjer och 
rekommendationer som Socialstyrelsen 
tagit fram där det tydligt markeras att en 
koncentration av flera verksamheter av 
samma karaktär riskerar att bli en 
institution, att ha en koncentration av 
verksamheter kan komma att prägla ett 
bostadsområde negativt. 
Socialstyrelsens 
rekommendationer 
om att inte bygga 
institutionslikt Tro på experter 
 
Alla som kan läsa utredningstext inser 
enkelt att Socialstyrelsen inte 
rekommenderar att man lägger särskilda 
boenden bredvid varandra- negativt både 
för de som ska bo på de särskilda 
boendet och för bostadsområdet i stort. 
Socialstyrelsens 
rekommendationer 
om att inte bygga 
institutionslikt Tro på experter 
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barnfamiljernas och LSS-boendets 
säkerhet, men även de som är målet för 
de nya boendet 
Säkerheten för de 
som ska bo på det nya 
boendet 
Behov av hjälp 
från samhället 
 
Du och dina kollegor i nämnden spelar 
ett högt spel där insatsen är utsatta 
människor i behov av proffisionell vård i 
lugn och trygg mijlö 
Säkerheten för de 
som ska bo på det nya 
boendet 
Behov av hjälp 
från samhället 
 
Är nämligen mycket tveksam till hur 
nervsjuka personer, boende direkt 
grannar med banorna, kommer att klara 
av det monotona bollandet från både 
banor och bollplank under tiden maj-
september. 
Säkerheten för de 
som ska bo på det nya 
boendet 
Behov av hjälp 
från samhället 
 
Tvärtom, de människor som behöver 
hjälp ska absolut få den 
Viktigt att personer 
som behöver hjälp 
kan få det 
Behov av hjälp 
från samhället 
 
Vårdboende är en medborgerlig rättighet 
som vi ska vara stolta över att det erbjuds 
behövande. 
Viktigt att personer 
som behöver hjälp 
kan få det 
Behov av hjälp 
från samhället 
 
Så klart ska alla ha rätt till ett tryggt 
boende, MEN är det en lämplig plats att 
lägga ett sådant boende på? 
Viktigt att personer 
som behöver hjälp 
kan få det 
Behov av hjälp 
från samhället 
 
Vi är att överrens om att boende för 
grupper med någon form av 
funktionsnedsättning inte ska gömmas 
undan.  
Viktigt att personer 
som behöver hjälp 
kan få det 
Behov av hjälp 
från samhället 
 
Det är viktigt att hjälp och stöd finns för 
dessa människor. 
Viktigt att personer 
som behöver hjälp 
kan få det 
Behov av hjälp 
från samhället 
 
Inledningsvis vill jag slå fast att jag är en 
person som på alla sätt är för integration 
och mot segregation i olika former. 
Viktigt att personer 
som behöver hjälp 
kan få det 
Behov av hjälp 
från samhället 
 
Vi bör inte diskriminera och kränka våra 
barn genom att placera dem utom synhåll 
Viktigt att personer 
som behöver hjälp 
kan få det 
Behov av hjälp 
från samhället 
 
Vi i oppositionen anser att alla som bor i 
något av stadens serviceboende har rätt 
till en bra boendemiljö och till den god 
standard i bostaden 
Viktigt att personer 
som behöver hjälp 
kan få det 
Behov av hjälp 
från samhället 
 
 51 
Vi är kommunmedborgare beredda att ta 
vårt medborgerliga ansvar och intergrera 
det nyinvigda LSS-boendet i vårt 
området.  
Viktigt att personer 
som behöver hjälp 
kan få det 
Grannarnas 
identitet 
 
Men också för att värdet på deras 
investering ska sjunka 
Värdeminskning på 
husen 
Grannarnas 
identitet 
 
Vidare att de ser en risk då värdet på 
deras investeringar där ska sjunka för 
dem genom 
Värdeminskning på 
husen 
Grannarnas 
identitet 
  
